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i 
M I S T R A L 
Mistral en su juventud. 
Toda la poesía de la Provenaa, pal-
pita'üte cu sus tradiciones, en sus cos-
tumbres, i-ii si:« mujeres, en su mar, y 
sobre todo fii su sol lia quedado siu 
.-autor (nic IH recoja y sin voz que la 
traduzca: Federico îistral ha muer-
Deja para recuerdo de su nombre, 
que uo se olvidará nunca, Lâ  obraa 
inmortales (pie publico; su Mireya, su 
< aleuda], su Xerto; su verso "viaronil, 
rwio. vibrante, que no es solo pro-
vp.n/.al ni siijiiiera francés: que no es 
de hoy ni de mañana: que es univer-
sa"! y eterno. ('liando .Mistral dio a luz 
Mireya, se declaró ''•diserpulo liumi"-
d«" del autor de la Tliada; y el dis-
cípulo bumilde apareció ante la crí-
tica como un írif?anfte, y su poesía in-
mensa, épica y llena de luz, al tono 
-<te Ja p . U. ! ¡o;néyíea. e mfarri»ida u-e 
idéntico visror y de la misma 'belleza 
Roberana que hizo a Homero persis-
tir a través de todas las literaturas y 
tóeles los tiempos-
Mistral amaba a su 1it>rra: |>ara 
salvar la lengua de su tierra y cantar 
sus tradiciones, contribuyó a organi-
zar el felibrî e: una vez, su misma es-
posa vestida de arlesiana, hermosa, jo-
ven, fué elegida reina de la fiesta: un 
trovador romántico y nervioso hizo la 
proclamación: — ''Porque sois bella, 
porque sois buena y porque sois la es-
posa de Mistral, os proclamo reina de 
los felibres." Y estas costumbres, es-
tos recuerdos y estos amores, fueron 
inspiración constante dd poeta; uno 
de los blasones de los felibres dice 
así: "Todo pájaro encuentra hermo-
so su nido."; y el nido de Mistral era 
su tierra; y el nido que Mistrai en-
contraba más hermoso, era su tierra. 
Allí todo lo amaba inmensamente: 
su vivo sentimiento religioso se abría 
allí como una flor, en contacto con su 
pueblf), y al recuerdo de sus leyendas, 
que el recogió en sus versos e hizo de 
oro; su amor a la belleza se acendró 
allí, eu perfecta intimidad con su mar 
y con sus montes, y mirando a su sol, 
a su gran sol, que tanto dijo a su es-
píritu; de su poema Mireya, el me-
jor que ha salido de su pluma, ha di-
cho un crítico que era hijo de una 
raziada de sol; y eíl idilio de Mirej'a lo 
acaba él sol, el gran sol. que mata a 
la pobre niña en la marisma dándole 
un beso en la frente. 
Mistral no necesitó abandonar el 
rincón en que vivía para llevar m' 
nombre a todas partes. Mistral no 
necesitó renegar de ninguno de sus 
grandes sentimientos para imponeríie 
en un soberbio triunfo. Era un poeta 
magnífico; el último de los épicos 
maigníficos. Y fué un hombre tan lle-
no de bondades, que Proven za le ado-
raba; y fué un hombre tan amante 
de su nido, que cuando un insigne 
poeta español, Teodoro Dioren te, fué 
a, visitarle a Maillanc, Mistral pudo 
.•M-ñaUrlv m gran iutm!ero de árboles 
de su finca y decirle con orgullo: 
—Tvos Iremos sembrado entre mi es-
posa y yo.... 
Ha muerto más que un poeto: lia 
muerto 44un hombre". 
E L C A R M A V A L 
EN 
P i l i 
w 
BIOGRAFIA D E MISTRAL. 
í Federico Mistral, el rey de los feli-
bres o poetas pro vénzales, nació en 
1830 en la población de Maillane, (Bo-
cas del Kódauoi. Estudió la carrera 
de derecho que abandonó por su dec-
üida afición a la poesía. Cultivó la 
lengua proven/al o sea la antigua ha-
•bla de los departamentos de] Sudes-
P de Francia. 
KSu obra maestra que le hizo inmor-
tal os Mireya. el poema del sol, que 
taereeió ser traducido a todos los idio-
mas- Su éxito fué popular y universal. 
La Academia francesa le otorgó una 
Pensión de mil francos. 
' Mireya es un episodio conmovedor 
basado en las costumbres de Proyeu-
â, una epopeya rústica en que jue-
tiemos sentimieflitos y profunda 
sis. Dell poema se ha sacado el 
to de una ópera con música de 
nod. Francia recompíenisó los mé 
Jtoos de Mistral con la cruz dse la Le-
Wm de Honor eu 1863. 
KSscrihnó después otro poema de 
Munto regional titulado Calendan, 
«tapués Lis Isdo d'oro (los zapatos 
m oro.. Norto, el Trésore de felibrig-




I Mist.ru| f-s una de las írrandes figu-
M literarias del siírlo que mereció se 
F?torga.se el premio Xobol compa.-
Ondulo con nuestro poeta José Eche-
faray. Ha ti.lcj0 r,e|iove y nueva vida 
a una lengua regional del Sud de Fran 
cia, demostrando que el genio se abre 
paso con la fuerza poderosa de su mi 
men a través de las dificultades que 
ofrece escribir en una lengua poco co-
nocida. 
La Academia de Marsella lo conta-
ba entre sus más preclaros indivi-
duos. 
Feiden'ico Mistral representa en 
Francia lo que representa Angel Gui-
merá en Cataluña: la dignificación de 
una lengua regional que resplandece 
con Tbrillo propio y persiste en el mun-
do con sublimidades eternas por ex-
presar los mág puros y recónditos 
afectos del almiar 
RODRIGUEZ 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
UNO DE LOS TRES ENFERMOS MURIO A L 
AMANECER. 
Los tres casos declarados de peste bubónica 
por la comisión de enfermedades infecciosas.-
Arapliación de la zona infectada. - Los otros 
dos enfermos graves. 
Obtuvo el premio de 1000 pesetas, en un espléndido baile do trajes 
de la popular "Chistera;" el traje de la señorita Rodríguez Blanco simbo-
lizaba la * 'Unión y la Paz universal.'' 
MUERTE DE UN ATACADO 
Carlos Asichaga de 12 años de edad ; 
enfermo que se encontraba en la "Pu-
rísima'' murió hoy a 'las cuatro de la 
mañana. 
Inmediatamente tres obreros de la 
brigada sanitaria lo envolvieron en 
sábanas y frazadas impregnadas de 
formol y Jo encerraron en una caja do 
zinc, la que soldaron herméticamen-
te-
Enseguida fué conducido al cemen-
terio de Colón donde se le enterró en j 
dí acto. 
LOS TRES CASOS CONFIRMADOS ; 
Tanto el enfermo muerto esta ma-
drugada como los otros dos recluidos 
en la "Covadonga" han sido decla-
rados oficialmente como casos posi-
tivos de peste bubónica. 
La comisión de enfermedades ino-
fensivas después de visitar a los dos 
enfermos Marcelino Riguera y Anto-
nio Escandón, y de conocer el análisis 
hecho por el laboratorio, han diag 
ôsticado positivos los casos. 
INVITACION A LOS PROFESIO-
NALES PARA QUE EXAMINEN 
A LOS ENFERMOS. 
La dirección de Sanidad invita en 
L a m o n e d a fiduciaria 
Iniciativas plausibles, pero perjudiciales para el país.-La emisión de moneda 
fiduciaria encarecería la vida más de lo que está. - Compraríamos con mone-
da extranjera lo que importamos, y venderíamos en billetes lo que exporta-
mos.-El crédito no se im-
DE PAIACIO 
UNA COMISION7 
Los miembros de la Sección de Na-
vegación de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad, señores Heilburt, Le 
Mat y Smith, en unión del Vicepresi-
dente de la Corporación referida y 
Presidente de la Empresa DIARIO DE 
LA MARINA, señor Sabas E. JHvaré, vi-
sitaron hoy al señor Presidente de la 
República para hablarle de asuntos 
relacionados con la Orden Militar nú-
mero 71. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habar.a, Marzo 'Jó de 1914. 
Distinguido señor: Ruego a usted se 
sirva dar publicidad a este trabajo, si 
lo considera digno de ello. No uos 
mueve más que un propósito, el servir 
a Cuba, por cuyos intereses ha venido 
laborando ê a publicación en todo 
tiempo con empeño grande y desinte-
resado, abriendo sus columnas a todas 
las opiniones por muy opuestas que 
fueren, prueba de imparcialidad que 
no es siempre apreciada como debiera. 
Se han formulado tantos proyectos 
de creación de Bancos desde hace poco 
tiempo, que se hacen ascender a más 
de veinte. Y preciso es reconocer que 
esas iniciativas son plausibles, revelan 
un buen propósito, pero hay que con-
venir en que son perjudiciales para el 
país. Aquí podemos decirlo con fran-
pone, surge de la con-
fianza-No olvidemos 
el pasado.-Correría-




darle curso al papel, y en ello está el 
mal. 
Somos y seremos opuestos a la mo-
neda fiduciaria. El día que Cuba vuel-
va a tenerla sufrirá su riqueza una 
pérdida considerable. Si la emisión se 
queza, no hacen falta más Bancos, hay | hace por el triple de la existencia me-
tálica y valores en contra del Banco, el 
papel no sería despreciado. 8i se ha" 
ce depositando en el Tesoro los Títu-
los de la Deuda o en piezas de oro su 
valor total, entonces se retraerá de la 
circulación una masa de moneda efec-
tiva, para sustituirla por la de papel, 
y ésti comenzará a depreciarse del 
propio modo. 
casi de sobra, y además hay muchas 
casas de comercio que giran por mayor 
suma que muchos de los mismos Ban" 
eos. Lo que se quiere con esos pro-
yectos, venios a decirlo con franque-
za, es crear un Banco con privilegio 
de emisión de papel moneda, algunos 
de ellos pretendiendo acaparar el sel*' 
vicio de Tesorería del Gobierno, para 
i 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
Las "Estrellas Blancas" llegaron hoy.-Ese club de 
señoritas viene a iugar en Almendares. 
La vida se encarecerá, porque ten-
dremos que comprar con billetes que 
valdrán menos que el oro o la moneda 
americana y todos sufriremos las eoñ-
secueucias del error en que se quiere 
incurrir. 
Las importaciones las tendremos 
que pagar en moneda de oro extranje-
ra y nuestros productos nos los com-
prarán ton los billetes cubanos, y ta 
pérdida sería considerable para Cuba. 
Es necesario darse cuenta exacta de la 
realidad de las cosas. Se crece que la 
emisión que se hiciera iba a beneficiar" 
nos. y es preciso reconocer que no es 
así, que ello dista mucho de la reali-
dad de los heehos. No es posible olvi-
dar que es una verdad ya comprobada 
que la moneda mala, expulsa la buena, 
y el billete que es una moneda fiducia-
ria, que sólo puede circular con el cré-
dito, carecería de él cualquiera que sea 
la forma de emisión, por que el país 
tiene de ello una triste experiencia, no 
es posible olvidar los hechos del pasa-
do, ni mucho menos las enseñanzas de 
la economía polftíca. 
Se cree que entregando los ttfllétéa 
Pasa a la plana 2. 
SOLDADO ARRESTADO 
Por estar escajidalizando en la M 
He de Berual fué d 'tenido po rol vigi-
lante 1259 el soldado de artillería F¡-
liberto Caballero y Varona destacado 
en el Castillo de la Fuerza. 
la siguiente forma a los médicos to-
dos : 
"Por indicación del secretario de 
Sanidad y Beneficencia la dirección 
de Sanidad hace saber que está dis-
piu-sta a mostrarles a los señores pro-
fesionales médicos que deseen verlos 
los casos de peste bubónica que exis-
ten en la Quinta "Covadonga". A es-
te fin los t»eñores profesionales que lo 
deseen se servirán pasar por la (fírec-
ción de Sanidad para ponerse di 
acuerdo con respecto a la hora con-
v-'niente para hacer esta visita. 
AMPLIACION DE LA ZONA IN-
FECTADA. 
El jefe local ha dispuesto ampliar 
ol 'perímetro de la zona que se consi-
dera infeetada de peste bubónica, pa-
ra los efectos de fumigación y deo-
rratización. 
La zona ahora abarca desde el mar 
hasta Jesús María-
LA PROCEDENCIA DE LOS CASOS 
Como ayer-decíamos los tres ataca-
dos trabajaban en la casa de los se-
ñores'* Olona, Ibarra y Ca." de San 
Ignacio 114. El que murió era emplea-
do; los otros dos carretoneros. 
Este local ya fué desinfectado ha-
ce di ais. 
El hecho de que se haya infectado 
•la casa se atribuye a que allí se al-
maeenan sacos para envasar azúcar, 
los que se compran de procedeneiaa 
distintas. 
MEDIDAS SANITARIAS 
La Jefatura local redobla lat» medi-
das sanitarias en evitación del conta-
|gio de la peste y a fin do conseguir 
que el mal no se haga epidémico. 
Con tal motivo menudearan las fu-
migaciones en la zona infeetada, em-
pleando el azufre y los demás desin-
fertantes en mayor proporción. 
Se cuenta aumentar el número de 
obreros en las brigadas de desratiza-
ción. 
También serán ratificadas las órde-
nes dadas a la policía para la vigilan-
cia dolos lugares donde suelen dormir 
vago?» y gentes sin domicilio? 
A la empresa de tranvías, pá'-ro. 
eos, empresarios, dueños de eomr i-ei >, 
etc., se les recordará la ohligación en 
que se encuentran do baldear dos ve* 
oes al día con una disolución de desin-
fectante todos los lugares públicos. 
LA CUARENTENA 
El doctor Wilson. Jefe de los mé* 
dieos del Sanitary Hospital Service, 
ha determinado extremar rigurosa-
mente las medidas cuarentcnarias a 
los pasajeros y mercaneías que de 
Cuba se dirijan a los Estados Uni-
dos. 
El doctor Guiteras ha cablegrafia-
do ininodiatamonto a Norte Améri-
ca y á Méjico la existencia de tres 
cases más confirmados de pesie bu-
bónica en la Habana. 
LOS ENFERMOS DE LA "COVA-
DONGA" 
A las diez de la mañana de hoy 
lea dos enfermos recluidos en el Sa-
natorio ' Covadonga," Riguera y Es-
Pasa a la plana 3 
^ CARNAVAL EN BARCELONA—Carroza Luis XV notable ca-
* Pintado por ••El Nhi Guerreiv' que obtuvo el .premio de 1500 pese-
epresentaba una carroza antigua arrastrada por emeo caballos, 
otros de madera v tallados en plano, imitando el dibu.io caraete-
|e las antiguas aleluya. La fi.-urada carroza -lescansaba ^!,re el. 
de Un nii+« 
EL DALEOIBRT 
'De Puerto Padre, con cargamento 
de azúcar, de tránsito para los Esta-
dos Unidos, llegó hoy el vapor in-
glés ''Daleciert." 
EL PINAR DEL RIO 
Entró en puerto hoy, procedente de 
Cárdenas, el vapor inglés "Pinar del 
Río." 
Trajo un cargamento de azúcar pa-
ra New York, 
EL KUTSEX 
Este vapor inglés llegó hoy de Pi-
Ipdelfia, con cargamentoto de carbón 
mineral para esta Capital. 
EL HALIFAX 
Para Key West salió hoy, llevando 
hâ pablieaio, vienen ahora de Taiñpa i la correspondencia pública y pasaje-
v picarán en Uw terrenos de Aliñen-! ros. el vapor correo -'Halifax/' de. 
dares Park: , bandera inglesa. , ,^ _ : 
EL MASOOTTE 
Procedente de Tampa y Key West 
entró en puerto esta mañana e va-
por americano • Mascotte." que trajo 
caro-a general y 58 pasajeros. 
LAS í * WH1TE STARS" 
Entre el pasaje de Cámara del 
Mascotte" figuraban las ocho seno-
ritas que forman el club de base baU 
denominado "White Stars." 
Con ellas vienen tres hombres, que l 
sen los dos pitehers y el catcher del 
club. , „ 
Y el manager de este, Mr. i*. 
Schrrets también vino acompañando 
a las señoritas jugadoras de base 
La 
EL CARNAVAL EN BARCELO NA—Ca 
«nio de 500 pesetas. 
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A C T U A L I D A D E S 
Ferrara dedicó un artículo a Cic©-
rón. 
Y E l Mundo lo comenta. 
Parece que el gran orador latino no 
salió nmy bien parado de la pluma del 
expresidente de la Cámara de Kepre-
Bentantes. 
E l Mundo sale a su defensa y entre 
otras cosas oportunas y eruditas dice: 
Cicerón repudió a sus dos esposas, 
pero el repudio era un derecho que te-
nía el ciudadano romano, y tal derecho 
todos lo ejercitaban por amor o por 
interés. La dignidad y el derecho de 
la mujer eran desconocidos en la civili-
zación greco-romana. 
Y, sin embargo, decimos nosotros, E l 
Mundo y el señor Ferrara quieren que 
retrogrademos a la civilización greco-
i román a, implantando el divorcio, que 
también desconoce la dignidad de la 
mujer. 
Hay tres casos sospechosos de peste 
bubónica. 
Si de sospechosos pasan a confir-
mados estará de enhorabuena la Sani-
dad. 
No porque de ello le resulte ningún 
beneficio, sino porque se habrá confir-
mado su diagnóstico de peste latente. 
Pues, por lo demás, claro está que 
ni la Sanidad ni nadie puede alegrar-
se de un mal tan grave y de conse-
cuencias tan funestas para el país. 
Por eso estamos seguros de que la 
Sanidad, como nosotros, hará votos, o 
deseará, porque los médicos no suelen 
creer más que en la ciencia, que los tres 
casos sospechosos de peste bubónica no 
pasen a ser confirmados o efectivos. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
pández, Sol IS1/̂ —Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. YILIAYERDE 
Calle F., Núm. 115, entre 21 y 23. 
X B L K F O N O F - 3 i r * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S K A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L A P L A Z A D E T O R R E O N 
"Me figuro que echará usted esta 
l cesto de los papeles, no sin antes 
dedicarme algunas frasesitas como 
estúpido, imbécil, etc." 
Y ya ve usted que ni le dedico tales 
frases, ni ha ido su carta al cesto. Le-
jos de eso, viene a esta sección, por-
que me gusta contender con quienes, 
como usted poseen el raro talento de 
enviarme juntas la pregunta y la res-
puesta, ahorrándome ese trabajo. 
Ahora bien; no estoy conforme con 
usted en lo de que los defensores de 
Torreón sean gallinas basando en es-
to la toma de la plaza (cuando sea, 
jni amigo) por las huestes de Pancho 
yilla. Algo conozco al mejicano y 
créame que de plumífero tiene bien 
poco; al contrario, con su calma y su 
"bebería," suelen estar "farrucos, 
como dicen los moros de los españoles 
al ver que dan la cara. 
Pero en el estado inciertoe n que de-
ben encontrarse los mejicanos; en el 
quebrantamiento de la fe por los idea-
les, y en el estado caótico en que su-
me a una nación toda guerra civil, la 
disciplina se debilita y el valor del 
soldado, como factor de guerra, pier-
de en un ciento por ciento. 
Muchos soldados del gobierno de 
Huerta lo serán a regañadientes y es-
tarán deseando tropezarse con la oca-
sión que necesitan para pasarse al ne-
migo. Los mismos oficiales, sin tener 
confianza en sus soldados y esperando 
a cada momento la sorpresa o la trai-
ción, dormirán con el revólver en la 
mano si es que a eso se le puede lla-
mar dormir. 
De aquí que dijese días pasados 
que no es posible echar cálculos por 
las circunstancias especiales en que 
Méjico se encuentra, cálculos que ba-
sados en tropas regulares, disciplina 
das e igualmente pertrechadas, harían 
imposible la toma de Torreón, pese a 
todos los prestigios del bondadoso y 
magnánimo cuanto valeroso e inteli-
gente general el muy admirado ma-
marracho de Pancho Villa. 
No se si habré metido las extremi-
dades a que usted alude en su carta; 
pero en todo caso tengo el mérito de 
haberlo hecho a conciencia. 
¿Cree usted posible que doce mil 
hombres, por fieras que sean y por 
"panchos" que resulten, puedan to-
mar una plaza defendida por nuevo 
mü, habiendo tenido tiempo para le-
vantar obras de defensa que aumenten 
las naturales que los alrededores de la 
ciudad brinda? 
El río Nazas es una línea admirable 
de defensa y bastará una segunda lí-
nea de trincheras, paraleda al río, pa-
ra nru» no hava "Danchito" capaz de 
mojarse los pies sin que se dé el baño 
por completo. 
Podrá Villa hacer cuanto le plazca 
en Gómez Palacio y corredse hasta 
Lerdo para ver de pasar el río por 
Avióles o La Colorada; pero siempre 
habrá de costarle un trabajo inaudito 
y no pocos sacrificios de soldados. 
En el supuesto caso de que pasara 
el río y se apoderase del ferrocarril, 
siguiendo esta línea para asaltar la 
plaza de Torreón, se encontraría con 
los barrancales que por este lado la 
defienden formando el cañón de la 
Polvareda y el llamado del Guarache, 
defensas naturales en las que basta-
ría colocar cuatro batallones para que 
Villa no avanzara un paso en varios 
días. 
Esto es discurriendo como es preci-
so discurrir, teniendo en cuenta el 
puente sobre el Nazas, la posible vo 
ladura después de retirarse de Gó 
mez Palacio y cuanto conviene consi-
derar, sin que para nada entre el fac-
tor indisciplina o traición. 
De Ojinaga opinó que no había mo-
do de tomarlo y Ojinaga se tomó para 
vergüenza de sus defensores, no para 
mi que seguiría jugando mil veces la 
misma carta si mil veces se presenta-
se el caso. 
Cuanto a Pancho Villa, permítame 
sostenerme en mi programa: creo que 
es un hombre cuyas dotes no son otras 
que la natural osadía del bandolero, 
el "prestigio" de ese propio ban-
dolerismo y el terror que sus actos 
sanguinarios inspiran; pero creo tam-
bién que no le caben en la cabeza más 
hombres que los de una partida de 
bandidos, ni más armas que el trabu-
co, obedeciendo a esto las mentecata-
das que dijo sobre Torreón y sus pla-
nes de combate; sobre el poco empleo 
que iba a hacer de la artillería y so-
bre las cargas admirables de su caba-
llería en el momento culminante. 
¡Y todo esto, en una plaza cubierta 
por barrancales, por un río, y por 
zanjas-trincheras y alambradas! 
Naturalmente semejantes dispara-
tes no pueden producir más que risa. 
Por eso me reía a carcajadas de don 
Pancho el Magno, cuyas barbaridades 
es la mejor ejecutoria de su historia 
militar. Pues se dá el raro caso— y 
aquí no soy yo el que mete las extre-
midades—de que cuantos más desa-
ciertos comete mejor le salen; lo que 
no es obstáculo para que sigan siendo 
desaciertos, pese a su privilegiado ce-
rebro y al de loa paisanos que como 
usted son tan inocentes que creen en 
la pericia militar de un vulgar bando-
lero, 
G. del & 
BATURRILLO 
Emeterio Santovenia, incansable can-
tor de las glorias de nuestra provincia, 
enriquece con otro hermoso opúsculo 
la literatura patriótica nacional: "Ra-
món Dazo," es el título del trabajo; 
Ramón Lazo, fué uno de aquellos jóve-
nes abnegados y bravos que honrada-
mente creyeron en la revolución dig-
niñeadora, yal ideal de Martí y Maceo 
ofrendaron familia, intereses y vida. 
Con pluma fácil y entusiasta, mi jo-
ven amigo describe los hechos de ar-
mas, las temeridades generosas, que 
culminaron en la muerte, el 6 de fe-
brero de 1896, del noble hermano del 
senador Lazo, en Sitio Arriba. Una 
bala española hirió en mitad de la 
frente a Ramón; quizás si más afor-
tunado así que hubiera sido, de so-
brevivir al triunfo, si la calumnia gro-
sera o el ultraje vil le hubieran herido 
en mitad del corazón, como ya tantas 
veces a tantos impecables ha sucedi-
do. 
El organizó escuadrones, él protegió 
desembarcos, él resistió el empuje de 
aguerridos soldados de Wad Ras; él 
aplicó la tea incendiaria, con dolor de 
su corazón, pero con estricta obedien-
cia al deber militar a pueblos antes 
sonriente d̂  su región; pensando se-
guramente que sobre los escombros y 
las cenizas se alzarían nuevas genera 
clones redimidas por el sacrificio y 
unidas intensamente en el amor a la 
patria; muy ajeno de pensar que la 
codicia y la tradición, el cinismo y la 
concuspicencia pasearían triunfantes 
por los campos que él y los suyos re-
gaban con su sangre generosa. 
Estos homenajes de gratitud y de 
enaltecimiento común, que Santovenia 
y otros pocos escritores cubanos rin-
den a los sinceros del pasado, a mí 
suelen producirme más de tristeza que 
de consuelo y m4s desaliente que es-
peranzas. Cuando Santovnia recuer-
da la humilde labor de pluma, la lu-
cha de doctrinas y de ideales que por 
entonces sosteníamos los naturalmente 
devotos de la soberanía de España y 
los noblemente entusiastas por la li-
bertad de Cuba; y consecuentemente 
con la obra de propaganda de enton-
es nos cuenta de los incendios, de los 
combates, de los heridos, de los muer-
tos; de una riqueza destruida por sus 
mismos dueños y de una población diez-
mada por sangrienta cruelísima cam-
paña, pensamos involuntaria y amar-
gamente: ¿y para esto? ¿y este resul-
tado vale y compensa tánto dolor, tán-
ta miseria y heroísmo tánto? 
Los que van en el machito dicen que 
sí; los medradores, los personajes in-
provisadps, los de chalets y automóvi-
les, los inmunes y los nuevos caciques, 
sustituyentes de los caciques de la co-
lonia, dicen que sí. Los familiares de 
Jos muertos, los arruinados, los que pi-
den limosna y los que llevan luto eter-
no eterno en el alma por consecuencia 
de una Revolución que a mi juicio era 
prematura, esos no opinan lo mismo. 
¿Qué importa que no sea ahora el bo-
deguero del veguerío pinareño quien 
gana las elecciones, ni el celador de 
Pinar del Río o Guanajay quien se-
cuestra E l Criollo y E l Occidente si 
en la carretera dé Viñrles se destrozan 
a tiros los paisanos de Santovenia y 
Ramón Lazo, no porque carezca de es-
cuelas, de caminos, de hospicios, de 
justicia y de protección nuestra pro-
vincia, sino porque debe manejar al 
cuerpo electoral y disponer de las. cre-
denciales para vagos el cubano tal o 
cual, seguramente no uno de los que 
como Ramón Lazo quemó pueblos y 
sostuvo combates por la libertad? 
Es triste despertar el nuestro, por 
vida mía 
"Una hija de María" me suplica in-
voque la piedad pública en avor de 
Carlota y Ana Díaz, ancianas septua-
genarias de Misión 60, que se hallan en 
espantosa situación de miseria y so-
ledad. 
No es la primera vez que he pedido 
un poco de amor para estasviejecitas 
paisanas mías. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
C a r t a d e i n t e r é s 
Sr. A n g e l F e r n á n d e z , 
Presente, 
La presente es para manifestarle qne habiendo padedeo hace 
varios años un fuerte estaño, y que creía sería incurable, me fué reco-
mendado por un amigo mió que tomara el UCOR DE BERRO que uste-
des elaboran, y hoy, después de tomarlo, le estoy agradecido inñnña-
mente por su buena recomendación. Asi, pues, recomiendo tanto a 
mis amistades como a aquel que padezca de dicho mal, bagan aso de 
dicho LICOR DE BERRO. 
De usted atento y seguro servidor, 
J o s é R a m ó n A l o n s o . 
S. C. Gloria 107. 
C 1S01 1-28 
EL ENCANTO acaba de reclDlr las nue-
vas Tonnas de corsés BGTI Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
San Rafael. 
Sociedades Españolas 
EL CLUB PILONES 
Andando va la barca. Al pasar con 
rumbo a los lindos jardines de La In-
ternacional, en Puentes Grandes, nos 
dejó un sobre que contiene el pro-
grama de la fiesta, cosa que hará bai-
lar de alegría a los amantes a nues-
tras donosas fiestas. 
Vayan enterándose: 
Orden de la fiesta 
A las diez en punto de la mañana 
la Directiva anunciará la fiesta con 
una salva de Bombas Reales. De 11 a 
12 la comisión de fiesta obsequiará a 
los concurrentes con un rico ver-
mouth; y al almuerzo la orquesta to-
cará escogidas piezas de su reperto-
rio. A las 12 en punto dará comien-
zo el almuerzo. 
Habrá gaita. 
Más tarde un gran banquete. 
.MENU 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón Asturiano (de 
Piloña). Embuchado de la Sierra, Sal-
chichón de Lyon. Aceitunas y Pepi-
nos. 
Entrada: Tortilla al Ron. Arroz con 
(Pollo. Empanadas mixtas. Ensalada 
de Lechuga. 
Postres: Queso Cabrales. Peras na-
turales de la Huerta ..El Cura." Vi-
no Rioja alambrado. Cerveza. 
Sidras: Princesa de Asturias. Po-
mar. Agua mineral Borines. Café 
Flor de Tibes. Licor Ohaparra. Taba-
cos marca "Sol." 
Luego a bailar tocan. 
Orden del baále 
Primera Parte: 
1. Vals Straus, Bouquet de Orquí-
deas. 
2. Danzón, Sube la loma San Mar-
tín. 
3. Paso Doble, Machaquito. 
4. Vals Tropical, Rosas de Otoño. 
5. Danzón, El Pescado. 
6. Paso Doble, El Torero. 
7. Danzón, Viva Piloña. 
Segunda Parte: 
1. Paso Doble, Alfonso XIII. 
2. Danzón, El Sombrero Favorito. 
3. Vals Straus, Yo te adoro. 
4. Danzón, La niña de los besos. 
5. Habanera, La Coqueta. 
6. Danzón, No te mueras sin ir a 
Piloña. 
7. Paso Doble, Pascualillo. 
8. Danzón Borines. 
La cosa promete, "mialma"! Y los 
"piloñeses" cumplen con todo lo que 
prometen. 
¿Qué hubo de la pipa de sidra? 
la moneda fiduciaria 
Viene de la primera 
en pagos del Estado se impondría la 
circulación y esto es otro error. Si el 
billete, ro se declara de curso forzoso, 
volverá inmediatamente a las Cajas 
del Banco para su cambio por mone-
das de oro, y si no puede hacerlo por 
que sólo tiene de reserva una tercera 
parte, pues ha emitido por tres veces 
sus billetes, resultará que éstos pier" 
den el crédito y serán rechazados o ad-
mitidos con gran depreciación, y en-
tonces los ingresos del Estado se ha-
rán en papel y desde luego los cam-
bios extranjeros tendrían una altera-
ción considerable. En España para 
exigir éstos ha sido preciso disponer 
(pie los ingresos de Aduana se reali" 
cen en oro. 
En todos los tiempos desde muy an-
tiguo es conocido como fácil y cómodo 
ese sistema de hacer la moneda, pero 
lo que no se ha logrado es que llegue a 
inspirar la debida confianza. Se citan 
los casos de los Bancos Europeos t> 
mando los datos de conocidas obras, 
por considerar como prueba avanzar 
las emisiones a medida que aumenta 
la cartera de los Bancos y su reserva 
metálica, pero no es posible desconocer 
la diversidad de circunstancias que 
en ellos concurre. Los Bancos de Eu-
ropa tienen una organización especial 
según la legislación y las necesidades 
de cada país, El privilegio de emisión 
está revestido de sólidas garantías, el 
crédito existe allí porque está sólida-
mente consolidado. En Cuba no se ne-
cesita emitir papel, lo que se necesi-
ta es consolidar el crédito privado. Di' 
ñero no ha faltado ni falta nunca, por 
que nuestras exportaciones han supe-
rado hasta ahora a las importaciones. 
La crisis actual, que se trata de pre-
sentar más grave de lo que es para ha-
cer creer la gran necesidad que hay 
de emitir papel moneda, es pasajera 
y fácil de solucionar. Se complicaría, 
o mejor dicho, se agravaría más en 
nuestro concepto, is se incurriese en el 
error de poner en circulación billetes 
de Banco, cualquiera que sea el siste-
ma que para ello se adopte. 
Ya lo dijo Jhoralds Rogers en su 
magnífica obra "El sentido económico 
de la Historia". Suele decirse que un 
Banco que disfruta del privilegio de 
emisión, en la práctica, fabrica mone-
da y puede fomentar de este modo el 
abuso de las especulaciones. Se con-
funde a la moneda, sea fiduciaria o 
metálica con el crédito. Un Banco que 
tuviera la facultad de acuñar moneda, 
podría acuñarla en cantidad excesiva, 
del mismo modo que puede emitir bi-
lletes con exceso. Pero el excedente 
de nada serviría, pues la entidad so-
brante de moneda saldría del país y el 
exceso de billetes volvería al Banco. 
Aquí saldría toda la moneda y nos 
quedaríamos con el papel. Y si se lle-
ga a incurrir en tan grave error, lo ve-
remos. 
Por eso quiero hacer constar mi opi. 
nión en contra de los compañeros qua 
creen que el billete va a ser la pana, 
cea de los males que parecen sufrir. 
Yo soy refractario a él porque creó 
que nos llevaría a una situación peor 
pero mucho peor que la que hoy se di-
ce que existe. Yo encuentro dinero 
cuando lo necesito en abundancia, y 
no a caro interés, pero también es ver-
dad que procuro mantener mi crédito 
y no gastar más de lo que puedo y creo 
indispensable. Ese remedio que tra-
ta de dársenos sería peor que la enfer-
medad, la única de Cuba, y lo digo así 
con franqueza. Si se acuña moneda 
que sea en oro o plata a la migma Ijgy 
que la moneda de los Estados Unidos, 
pero hacer moneda sin dinero, sin más 
garantía que la de pagarés en cartera 
o valores de no inmediata realización, 
sería la calamidad más grande 
que pesaría sobre el país. Yo no 
los recibiré por cierto. Seguiré su-
jeto al régimen de la moneda de oro 
español, francés, y del billete de los 
Estados Unidos, porque sé que aquí o 
adonde quiera que vaya saben lo que 
representan y hasta mucho más, sé 
que los cambio; venderé y compraré 
con ellos, y me salvaré del grave error 
de los que están alucinados con el bi-
llete creyendo que van a mejorar, 
cuando lejos de ello acabarán de per 
der lo que leŝ  queda. El Gobierno y 
el Congreso deben pensar mucho antes 
de meternos en esa grave aventura. 
Agradezco a usted, señor Kivero, su 
atención y me reitero a sus órdencJ 
como su affmo. atento s. s. q. b. s. OL, 
Vn hacendado 
¿Quiere Vd. vestir a la EUROPEA? 
USE para su traje de verano 
lanilla de C U A D R I T O S ES-
P E C I A L para esta su casa. 
G R A N surtido en MUSELI-
NAS I N G L E S A S y telas para 
la presente estación. :: :: :: 
" L a E s t r e l l a " 
A L M A C E N D E PAÑOS. 
HABANA núm. 115. Teléf. A-5818. 
EL MIERCOLES 25, se ponen a la venta 
C 1286 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
DENTISTA. T > ^ DR. JOSE M. G A T E L L , cirÜJANo 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, a una cuadra de ios cuatro caminos. 
Montada a la altura de las mejores de Europa y Amér ica 
Esta casa hace los trábalos a PLAZOS en trábalos de poentes y dentaduras postizas. Las extracciones son 
completamentegratls. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mañana 
a 9 de la noche. 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los trabajos 
en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por Tm£ extracción ^ ..desde 
Limpieza de la Dentadura .. .. \ 
Empastes .*.'* * " 
Orificaciones \\ \ '! 
Dientes de Espiga.. 
Coronas de oro de 22 küates. . 1. ü " \ 
Puente de ore por pieza.. . . ' ' 
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H a c i e n d a 
DESLINDE 
El repreüealaiite señor Torraibas, 
ja solicitado el deslinde de la hacien-
da Jaguía, en Sancti iSpíritus, para 
ceder al Municipio de aquel término 
tres caballerías, am destino al pobla-
do do Gnásimas. 
La Secretaría de Hacienda enviará 
a Sancti Spíritus a los agrimensores 
del Estado. 
SITUACION DE FONDOS 
Se han situado 148.000 pesos, por 
cuenta del Empréstito de diez millo-
nes, para el pago de obras públicas. 
decretaría de Estado 
¿OS AZUOASRES OTJiBANOS EN 
| LOS ESTADOS UNIDOS 
El señor César A. Barranco, Cón-
sul de Cuba en Baliiniore, Md. ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Washington, Marzo 2. El exSena-
dor Joseph A. Bailey anunció hoy 
que empezaría un pleito en el Tri-
bunal Supremo, en nombre del Es-
tado de Louisiana, contra el Gobier-
no de los Estados Unidos, para im-
¡pedir que se admitan, libre de diere-
chos, los azúcares cubanos, según se 
estiipula en la Nueva (Ley de Tari-
fas. 
El pleito dará a conocer la validez 
de la nueva ley que elimina el 20 
por 100 de derecho en el azúcar de 
Cuba, impuesto por el Tratado de Re-
ciprocidad Cubano." 
L P ú b l i c a 
EL PAGO DE LOS MAESTROS 
El señor Secretario ha resuelto que 
se le abone el día de haber a los maes-
tros que dejaron de concurrir a sus 
aulas por haber interpretado errónea-
mente el Decreto del señor Presidente 
de la República relativo al duelo na 
cional, con motivo del fallecimiento 
del eximio patriota señor Salvador 
Cisneros Betancourt. 
TAS ESCUELAS DE ALQUIZAR 
Han comenzado a funcionar de nue-
vo las escuelas números 1 y 2 del dis-
trito de Alquízar, que habían sido 
clausuradas por el Departamento de 
Sanidad. 
CREACION DE AULAS 
El señor Secretario ha autorizado la 
.creación de las siguientes aulas: una 
en el Caimito; una en Madruga; una 
en Santa María del Rosario y dos en 
Santiago de las Vegas, 
.LICENCIAS 
Se ha concedido licencia por enfer-
medad, por el tiempo que esta dure, 
ajustándose al artículo 55 de la Ley 
del Servicio Civil, y resolución de la 
comisión correspondiente, de 21 de 
Marzo de 1911, a la señorita Josefina 
Bróguer, escribiente del Archivo Na-
cional. 
AUTORIZACIONES 
Al señor Luís E. Crucet, para que 
*n lugar de los índices de escrituras 
de los notarios de la ciudad de Matan-
zas, de 1875 a 1890, para cuyo exámen 
se le concedió permiso en 16 del co-
rriente, vea, en las mismas condicio-
nes, los de los años 1860 a 1892. 
A los señores Antonio M. Pérez Gar-
cía, y Aurelio Serra y Pérez para que 
como legítimos herederos que dicen 
fier de don Juan P. García Alvarez y 
doña Andrea Izquierdo del Castillo, 
examinen ios autos del pleito que sos-
tuvo el señor Francisco Garcíâ  Iz-
quierdo del Castillo, hijo de dichos 
señores, coutra don Juan N. del Cas-
tillo, en reclamación de bienes. 
LA PESIE 
Viene de la primera plana 
candón tenían ambos 38 grados seis 
décimos de temiperatura; con noven-
ta pulsaciones. 
1 Su estado es gravísimo. 
PREPARANDO SARCOFAGOS 
Los médicos temen que Riguera y 
Escandón fallezcan de un momento a 
otro. 
Jtc han encargado ayer dos sar-
cófagos de zinc, donde serán encerra-
dos, caso de que fallezcan. 
A LAS ONCE 
A las once de la mañana Escandón 
se agra/vaba. 
La fiebre le subió a 39,2. 
A Riguera le bajó a 38,4. 
LA COMISION 
La Comisión de enfermedades in-
fecciosas llegó a la "Covadonga" a 
las once de la mañana, 
CONFIRMADA LA PESTE 
A las once de la mañana la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas, 
compuesta por los doctores Guiteras, 
Albertini y Pérez Chamont,.se perso-
nó en la Quinta <4Co<vadonga." Des-
pués de reconocer a los dos enfermos, 
en compañía del doctor Bango, Mar-
tínez y Macka se reunieron para dic-
taminar, confirmando que están ata-
cados de peste 'bubónica los dos indi-
viduos recluidos en aquel Sanatorio. 
Además confirmaron que el estado 
de los dos es gravísimo. 
LAS FUMIGACIONES 
La casa de los señores Otaola Iba-
rra y Compañía, San Ignacio 114, de 
donde proceden los enfermos, ha 
vuelto a ser fumigada en la mañana 
de hoy. 1 
También han sido fumigados los 
edificios colindantes, o sean los mar-
cados con los números 112, y 116 ha-
bitados el primero por una familia 
particular y el segundo por la casa co-
mercial de S. Piñán y Ca. 
En este último, la brigada sanita-
ria recogió un considerable número 
de ratas muertas. 
Todas las casas de la cuadra en 
cuestión se están baldeando y desin-
fectando por la Sanidad, y las del 
fondo por la calle de Cuba, marcadas 
con los números 99, 101 y 103 serán 
sometidas a una rigurosa desinfección 
en el día de hoy. 
Una vez terminada la higienización 
de las expresadas casas se continua-
rá la operación en todas las conupren-
didas en la manzana por las cuatro 
calles. 
Dos inquilinos de Cuba número 103 
nos han manifestado que es conside-
rable la cantidad de ratas que exis-
ten en didha casa. 
AL ENTRAR EN PRENSA 
A las doce, o sea a la hora de en-
trar en prensa nuestra edición, los 
enfermos siguen en muy grave esta-
do. 
No obstante, presentan los mismos 
grados de temperatura e igual núme-
ro de pulsaciones que tenían a las 
diez. 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
¿ Q u é l e p a s a a L o s m a r i n o s d e l 
i S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
" P a n c h o " l i / / a ? 
Ciudad Juáxez, 26-
Una atmósfera de pesimismo en-
vuelve a los simpatizadores d¡e la cau-
sa revcliicionaria respecto a la suerte 
que haya podido correr Pancho Villa 
y su ejército en el ataque a la plaza 
de Torreón. 
Según últimas noticias las huiestes 
de Villa seguían batiéndose desespe-
radamente en Gómez Palacio, subur-
bio de Torreón situado a 3 kilómetroa 
de la plaza, pero durante las últimaG 
48 horas no se ha recibido ningún par 
te deñnitivo del campo de batalla. 
El general Chao y demás oficiales 
rebeldes no se explican el motivo de 
no haber recibido informe alguno de 
Pancho Villa en los últimos días, des-
de que inició el combate contra Gó-
mez Palacio, siendo mayor su sorpre-
sa cuando Villa durante su marcha 
triunfal hacia el Sur no dejaba pasar 
una hora sin enviar algún despacho. 
O t r o d e s p a c h o 
d e M é l i c o 
Washington, 26. 
Un nuevo despacho se ha recibido 
hoy en la Embajada mejicana que di-
ce lo siguiente: 
"Los rebeldes han sido rechazados 
y derrotados nuevamente con grandes 
pérdidas al intentar atacar la plaza 
de Torreón." 
P e d e r e w s k i e n c a n t a n d o 
a B o s t o n 
" C a r l o s V " e n M e f i c o 
Madrid, 26. 
Loa marinos del crucero " Carlos 
cablegrafían diciendo que han si-
do acogidos en la capital de la Repú-
blica de Méjico de manera afectuosí-
sima, habiendo sido objeto de todo 
linaje de agasajos. 
O o r k y a c u s a d o 
d e b l a s f e m o 
Boston, 26. 
Un éxito como no se conoce otro, 
obtuvo anoche el eminente pianista 
polaco Paderewski en el Boston Sinfó-
nico, tocando magistralmente la "Se-
renata de Haffner" de Mozart,, el 
"Emperador" de Beethoven y aca-
bando con - 'Liebestod" y "Trist&n e 
Isolda" de Lizt y Wagner. 
Las estudiantes de la Universidad 
de Boston le regalaron al gran pianis-
ta un lindísimo piano de viaje. 
-̂ r • • ^ 
E l a t e í s m o e n 
l a E s c u e l a 
G o b e r n a c i ó n 
AHORCADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación en el hospi-
tal Pucurull de Sagua la Grande, se 
ahorcó la negra demente Niebla Nú-
ñez. 
M e r c a d o L A P U R I S I M A 
Se avisa al público que el Domingo 29 del comente 
mes de Marzo queda abierto el Mercado de LA PURISIMA, para 
las ventas al por mayor y al detall. 
Habana, 25 de Marzo de „ 
EL ADMINISTRADOK. 
Roma, 26 
El "Ósservatore Romano," órgano 
oficial de la Santa Sede, relata que 
en una de las escuelas secundarias pa-
ra niñas de esta capital la profesora 
de Historia es atea y hace unos días 
explicando las Cruzadas preguntó a 
sus dicípulas si creían en Jesucristo. 
Todas las jóvenes alumnas contesta, 
ron afirmativamente, y ante la una-
nimidad de pareceres la profesora mo-
vió la cabeza con tristeza declarando 
que era una lástima que entre tantas 
muchachas no hubiera una sola bas-
| tante inteligente para ser ateísta co-
! mo ella. 
El "Osservatore Romano" pide qne 
se aclare el incidente y advierte a las 
familias romanas del peligro que co-
rren sus hijos al permitirles que fre-
cuenten una escuela en donde se pro-
paga el ateísmo. 
P r e c i o s e l e v a d o s 
Nueva York, 26 
i Los abonados al Metropolitan Ope-
ra House están insultados porque el 
empresario Mr. Gatti-Casazza piensa 
elevar los precios de las lunetas a seis 
dollars en lugar de cinco que se venía 
pagando por función* 
Signar Gasazza dice que la subida 
de precio obedece a que cuando se fi-
jaron los precios anteriores, las "es-
trellas" que cantan en este teatro co-
braban un 25 por ciento menos de lo 
(Uie cobran ahora. 
San Petersburgo, 26. 
El novelista ruso Máximo Gorky 
que llegó de la isla de Capria no ha 
mucho en donde estaba desterrado, 
será condenado nuevamente por blas-
femo a resultas de una novela publi-
cada el año de 1908 llamada "Madre" 
en la que insultaba la fe rusa. 
Como las leyes de Rusia condenan 
al blasfemador a deportación a Sibe-
ffia, este castigo sería para Gorky la 
¿muerte pues es de todo el mundo sa-
tbido lo adelantado que está en la ti-
/sis y lo perjudicial que es la Siberia 
para estas enfermedades. 
Sucesos 
UN REAL DE CHICHARRONES 
El dueño de la venduta sita en Es-
peranaa y Florida, asiático Isidro Ji-
meiuez, hizo arrestar por el vigilante 
698 a Celestino Puentes García, de Es-
peranza 43, por tirarle una piedra 
después de haberse negado a pagarlo 
un real de chicharrones que se había 
comido. 
CAMBIABA EL FOCO 
El Inspector de la Compañía del 
G-as señor Rafael Roche y Monteagu-
do, manifestó a la Policía, que Bdel-
miro Castro Rodríguez, de Zanja y 
Belascoaín, ha puesto en su casa un 
foco de 110 bujías cuaindo no paga na-
da más que uno de 16 bujías por lo 
que se considera la Compañía estafa-
da en $49. 
EN UN INGENIO 
En ''La Benéfica" ingresó ayer, 
para curarse de una herida menos 
grave en el muslo izquierdo, Camilo 
Otero, vecino de Enerucijada, la que 
dice sufrió al estar trabajando en el 
Central *'Patricio.*' 
NO SABE QUIEN FUE 
Dice Pedro López de la Cruz, de 
Gloria 138, que al transitar por Man-
lique y Coiidesa, un individuo des-
conocido le dió una bofetada dándo-
se después a la fuga. 
UN RECLAMADO 
El vigilaarte 367 arrestó y remitió al 
Vivac por estar reclamado por el Co-
rreccionail de la tercera Sección a 
Cristóbal Bequez y Díaz, de Manri-
que 173. 
UNA RECLAMADA 
Ai Vivac fué remitida por estar re-
clamada por el señor Juez Correccio-
ínai de la Sección Primera, Emma Nor-
man, de Prado 91. 
CON UNA NAVAJA 
A la policía manifestó Lina Amelia 
Busfcamatíte y Viar, de Florida 11, 
Ique José Dopioo Izquierdo, vecino de 
Guanabacoa, la amenazó con una na-
rvaja en Stios y Rayo. 
POR UN DISGUSTO 
El vigilante 629, arrestó en los por-
teles de "Albisu" por sostener una 
reyerta a Jesús Cocina Sardaím, de 
Picota 55 y a osé González Rodríguez, 
de Egido 26, siendo el móvil de la 
riña un disgusto que tuvieron, 
UN VAHIDO 
Al sufrir un vahído y caerse al sue-
lo en Colón y Zulueta, recibió esco-
riaciones en los brazos Benito Mará-
giiinio Camhaced̂  d-Q Empadrado 50. 
M a r z o 2 6 
P l a t a e s p a ñ o l a de 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a o r o 
Oro a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e 
C E N T E N E S 
I d e m . en c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m , er) c a n t i d a d e s . . 
El p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e 
B O L S A P R I V A D A 
CMIZACIPH W T A U I g 
Jkmwtm 
Bilietee del Banco Eepafiol d« 1* Isla d« 
2 a 4 
Plata española contra oro erpafiol 
98% a 99 
Gr«enback8 contra oro «apafiol 
109% a 109 ii 
VALORES 
Comp. V©nd. 
' : . . 9 8 % a 9 9 ^ 
e s p a ñ o l de . 9 a 9 ^ 
s p a ñ o i a a . 91 ^ 
a 5 -32 eo p l a t a 
a 5-33 
a 4 -26 e n p l a t a 
a 4 -27 
Fondo» Público» Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República d« Cm-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vllaclara Tí 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holpuln N 
Bonos Hipotecarle» de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
« neireulaelón 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 
M N N 
94 
s p a ñ o i a a 1 .09^ 
Compañía Anónima de Ma-tanzas 
Compañía Alfilerera Cabana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Telephon* Co. (pre-
feridas 
Cuban Telepbone Company 
(comunes) 82% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 1 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r • « c era Internacional, 
Preferidaí» 
Id. id. Comuae» 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana, Marzo 26 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francrtco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
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Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias. Serte B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matansas Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
aeucarero "Olimpo". . . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) , . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 
Banco Agrícola <ie Puerto 
Príncipe ¡ 
Banco óacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Forrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada -
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra, 
Rail̂ -ay's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Conunee) 
Ferrocarril de Gibara a 
Hô guín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía do Construoeio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Harana Electric 
Rallways Limited Pô er 
Preferidas. 
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C a s o de C o r t e 
El Juez.—iResulta que usted consu-
mió seis pesos en la fonda del señor 
y pretendió pagarle con dos pesetas. 
El acusado.—En efecto: pretendí 
consumir menos de las dos pesetas 
que llevaba, pero el señor tiene la 
culpa de mi falta, porque me sirvió 
Agua de San Miguel, y véame aquí 
Señor Juez bostezando por que aún 
me encuentro muerto de hambre. 
El Juez.—| Absuelto 1... 
Centenes. * .< K * K x M * M 4 ~2 
Luises. ' . H * . . l .ü 
Peso plata española. . ^ . . . 0.60 
40 centavos plata id. . . . . 024 
20 centaros plata id. . . . . 0-12 
10 idezn. Idem. idem. . . « . ^ 0-06 
UN NUEVO MERCADO 
INAUGURACION 
Gracias a 'la iniciativa partciular 
lian tenido más suerte los vecinos del 
barrio de Jesús del Monte que los del 
,Vedajdo, Carmelo y Príiucipe. 
El domingo próximo, día 29 so 
inaugurará <A Mercado de la Purísima 
en el citado barrio, cuyo vecindario 
dispónese a demostrar jubilosamente 
a los empresarios de tan importante 
mejora su gratitud por haberlo dota-
do con un centro de abasto que no só-
lo beneficia la economía doméstica, 
sino que simplifica la adquisición de 
las artículos de consumo diario y su 
elocción en los apropiados puestos m 
que se exponen, en los cuales la em-
pTesa constructora ha atendido cuida-
dosamente a los preceptos de la higie-
ne. 
El vecindario le dará caracber de 
fiesta local al acto de Ta inaugura-
ción del mercaido ailrdido. adornando 
con banderas y cortinas las fachadas 
de las casas, y la empresa constructev 
ra, por su parte, obsequiará con IIDÍ 
medalla coanmemorativa de la inar-
ernración a todos los que acudan al 
nuevo mercaido y lo estrenen bacien 
do cualquier compra, por insignifi-
cante que sea. 
Felicitamos a los progresistas eni-
presados dH MfeflCfldo de la Purísi-
ma y al vecinidario de Jesús dM l̂í.n 
te por las ventajas que la nueva pbi-
7.a les proporciona. 
EXP0SÍCÍ9N GANADERA 
La Empresa de vapores cubanos de 
Sobrinos de Herrera, ha participado 
al Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, haber ordenado a sus 
consignatarios para que admitan a 
bordo de sus buques, con el flete gra-
tis, el ganado que se consigne a la 
Exposición Ganadera y Concurso In-
ternacional de Reproductores, que se 
celebrará en esta Capital desde el 11 
de abril al 2 de mayo próximo, con-
cediendo a los expositores y a loa 
conductores de dicho ganado, billete 
de pasaje con el 50 por 100 de boni-
ficación. 
La Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos y del Ferrocarril de Cuba, 
también han concedido el 50 por 100 
de rebaja en los pasajes a los con-
ductores y expositores y en el trans-
porte de animales, cuya concesión 
abarcará desde 15 días antes de la 
apertura de la Exposición hasta diez 
días después de la clausura. 
La Empresa del Ferrocarril de Ro-
das a Cartagena está dispuesta a 
trâ isportar gratuitamente el ganado 
que sea remitido a la Exposición por 
aquella línea, así como el 50 por 100 
de bonificación en el pasaje a los ex-
positores y conductores de dicho ga-
nado. 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Monicb 
SON DE C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Lea que llenan predlieocián por a s í a s marcas, consumen 20 miñonas 
do botellas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en los Expooiolones de Búlale y Saint 
Leuls, Cata des Unidos. 
C0WST1TDTEW BIIA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL 
TOIEUS COIS REFRESCO T EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN E L PAIS; E L AÍTO l̂ OO 
1 PIDASE El TODOS LOS ESTABLEOllENTOS 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 6 D E 1 9 1 4 
L L E G O 
E s un adorno elegante, 
atrayente y m u y eficaz. 
M A T A - M O S C A S " D A I S Y " 
L A S M A T A A M I L L O N E S 
P I D A S E EN TODAS P A R T E S 
F e r n á n d e z y A p a r i c i 
GALIANO 56, Apartado 1772, HABANA, CUBA 
C 1299 1-26 
Coincidiendo con el inicio de la 
primavera que, como es sabido, tiene 
lugar el dia 21 de Marzo al pasar el 
sol por el ecuador cambiando su de-
clinación austral por la septentrional, 
ha ocurrido un pequeño aumento en 
la temperatura, aunque las noches en 
la semana pasada fueron aún general-
mente frías para esta latitud; pero 
los días fueron templados; y continuó 
reinando el tiempo seco en toda la Re-
pública, con la excepción de algunas 
lluvias ligeras, diseminadas por esca-
sos lugares. 
La nebulosidad fué variable, así co-
mo los vientos, teniendo éstos fuerza 
de frescos en varios puntos, en par-
ticular en la primera mitad de la se-
mana, con predominio de los del pri-
mer cuadrante; y en los últimos días 
sopló del S., con indicios de girar al 
cuarto cuadrante como efectivamen-
te ocurrió después, trayéndonos nue-
vamente tiempo invernal. 
Como las expresadas condiciones 
del tiempo fueron favorables a los 
trabajos de la zafra, se continuó ésta 
sin interrupción en la generalidad de 
los ingenios, con guarapo de buena 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
LA TROPICAL YTIVOLI 
Por orden del señor ¡Presidenta se 
convoca a los señores a/ccionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 23 del actual, a la una de la tar-
de, concurran a la casa de Banca de 
los señores N. GiEiLlATS & COMPA-
ÑIA, calle de Aguiar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
WJ SBOROTAiüX), 
J. VALENZUELA. 
C 1283 51-24 
M I G U E L F . M A R Q U E S 
Cortredotr. Oflotoa, Ouba S2, de 3 a 6. T̂ -
Héf imo A-&4,5-0. Diaciro en hiipabetaa. «n to-
das carntiida/iea, al S por 100. 
8791 MRflM M. 
Sí desea Vd. retratarse 
: e n la Fotografía d e : 
Colonias y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde mi 
PESO la media doce-
:: na en adelante;: 
Haceses varias proobas para 
elegir. Apdeeeremu una visite 
graduación, y buena producción en 
azúcar; del central "Parque Alto" se 
nos informa que no baja en él de 12̂ 3 
por 100 en promedio. Y salvo el in-
conveniente de la escasez de braceros, 
que se experimenta en varios ingenios 
de la porción oriental de Santa Cla-
ra y algunas otras localidades, no te-
nemos noticias de otros perjuicios de 
alguna importancia en la marcha de 
la molienda, que la paralización de 
ella en el central "Limones," de Ma-
tanzas; la avería ocurrida en la ma-
quinaria del "Adela," de Remedios, 
que no le permite hacer más que tres 
cuartos de tarea, teniendo que ceder 
parte de su caña al "Altamira," a 
pesar de lo que, se quejan los colonos 
de falta de carros para el acarreo de 
la suya a aquel central; y los incen-
dios que siguen ocurriendo en los 
campos de la planta, sobre todo en la 
provincia de Camagüey, habiéndose 
quemado sobre 1.000,000 de arrobas 
de caña parada, en la semana ultima, 
en la colonia Ceballos. El dia 21 con-
tinuaban moliendo 174 ingenios, que 
tenían elaboradas 1.275,684 toneladas 
de azúcar, contra 1.127,054 el 22 de 
Marzo del año pasado, en cuya fecha 
molían 173 ingenios; y 894,112 tone-
ladas en 23 del mismo mes de 1912, 
en que molían 171. Actualmente tie-
ne elaborados 101,711 sacos de azúcar 
el "Washington Sugar Company," 
de Hatuey, y 202,234 el "Delicias," 
de Puerto Padre. Tanto el aspecto de 
la caña nueva como el del retaño es 
muy bueno, y van desarrollándose en 
buenas condiciones así ésta como aqué-
lla. Y aunque en la semana son ge-
neralmente de poca importancia las 
siembras de la planta que se han he-
cho en alguno que otro lugar, se si-
guen preparando terrenos para las de 
primavera, lo que se dificulta en 'al* 
gunas localidades por lo dura que 
está la tierra a causa de la pertinaz 
seca reinante, sin que el bajo precio 
del azúcar impida a los colonos aten-
der al cultivo de la planta, procuran-
do aumentar cuanto sus condiciones 
se lo permiten, la extensión de sus 
siembras. En el central "Santa Lut 
garda," de Sierra Morena, se esperan 
buenos resultados del cambio que se 
ha efectuado en su administracióiL 
Sigue la recolección de la cosecha 
del tabaco en todas las zonas tabaca-
leras de la isla, siendo regular el ren-
dimiento que se obtiene actualmente 
en la generalidad de la provincia de 
Pinar del Rio, en la que no se desarro-
lla satisfactoriamente la rama que no 
ha sido cortada aun en las vegas que 
carecen de regadío, por falta de la hu-
medad necesaria en la mayoría de 
ellas; y crece en buenas condiciones 
en aquellas que cuentan con ese ele-
mento; la hoja recolectada va secan-
lo bien, y como resulta de buena ca-
lidad, se espera que aun cuando la co-
secha será menor que la pasada, se-
gún se ha expresado en revistas an-
teriores, su resultado pecuniario sea 
satisfactorio para los vegueros. En 
la provincia de la Habana se sigue 
recolectando la rama de las siembras 
tardías en el término de San Antonio 
de los Baños, teniendo la hoja magní-
ficas condiciones tanto en color como 
en flexibilidad; y en el de Güira de 
Melena se están recogiendo las '' capa-
duras," que dan hoja abundante y 
de buena calidad, esperándose a que 
caigan buenas lluvias que produzcan 
la humedad necesaria para empezar el 
"enmatulado." En Manicaragua se 
Avenida de los Presidentes 
En ninguna ocasión, mejor que aho-
rra, puede el Gobierno constituido, dar 
una prueba verdadera de su buen de-
seo en hermosear la capital de la Re-
pública aprovechando los barrios ex" 
tremes de la ciudad cuyas calles, a 
cordel, con anchas aceras, arbolado, 
parques, jardines y arquitectónicas 
casas y chalets, sirven de modelo para 
proveer a la Habana de una inmejora-
ble vía de circumbalación, como se-
ría la calle Q, haciendo su entronque 
con Carlos III y construyendo al mis-
mo tiempo la continuación del Male-
cón hasta dicha calle Gr. 
El dinero empleado en este mejo-
,4̂ ai, iredundaría en un gran beneficio 
para la capital y hasta para la Repú-
blica, 
La callo G, del paseo, tiene 52 me" 
tros de ancho. En la forma que se lle-
va su alineación constituye dos gran-
des calles laterales y un gran jardín 
central. Las cuadras son de cien me-
tros entre calle y calle, rodeada do 
cantones y aceras forman un bonito 
parque cada una que podría hermo-
searse con dos grandes hileras de pal-
mas realeo levantando en el centro de 
cada parque una estatua de cada uno 
de los Presidentes de la República, fa-
llecidos. Por ejemplo: entre las calles 
3 y 5; 5 y 7; 7 y 9 etc., etc., las esta" 
tuas de Carlos M. de Céspedes, Sal-
vador Cisneros, Bartolomé Massó, To-
más Estrada Palma etc., y entonces 
podría llamarse esta Gran Vía que 
comunica al Malecón con Carlos III 
Gran Avenida de los Presidentes. 
La perspectiva que ofrecería a los 
numerosos towrstas que nos visitan, 
anualmente, sería de un efecto sor-
prendente y los cubanos nos sentiríâ  
mos orgullosos de contar con un gran 
paseo que por su belleza y originali-
dad no tendría nada que envidiar a 
los mejores del mundo. 
¿Con qué paseos cuenta hoy la car 
pital de la República cubana? 
i Qué atractivos ni vías de comuni" 
cación, no siendo los tranvías eléctri-
cos, cuenta hoy la Habana, que lla-
men la atención de tanto forastero 
que nos visita? 
¿No es una vergüenza nacional el 
hospital número 1, enclavado en las 
dos mejores avenidas de la República 
(la calle G y Carlos III) e intercep-
tando su comunicación, con unos ba-
rracones inmundos, en estado de mi-
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J. 6ARDAN0 
Inofensivo. No mancba ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 JLPU 
na, nidos de ratas e insectos perjudi-
ciales a la salud pública? 
El Gobiemo debe acometer cuanto 
antes esas dos grandes obras: "Des-
trucción del inservible hospital nú-
mero 1." "Entronque de la calle (J 
con Carlos III y comunicadas ambas 
con el Malecón que se construya," 
"Embellecimiento de dicha Aveni-
da, con bancos, palmas y jardines, 
colocar e ncada parque su estatua co-
mo decimos al principio, de cada un 
Presidente que haya tenido la Repú-
blica, ya en la Revolución o en la Paz, 
que hubiesen fallecido. 
Sería una gran obra y el dinero 
empleado en ella tendría que ser aplau 
dido y elogiado por todos los cuba-
nos y por los que con nosotros coa' 
viven. 
Las Asociaciones de Propietarios, 
Industriales y vecinos de los barriô  
del Vedado, Medina y Príncipe están 
unidos para que esta mejora se reali-
ce y no descansarán sus Directivas 
hasta llevar a feliz término la obra 
por todos soñada y que por todos sa» 
rá bendecida. 
De la Revista de Medma* 
4 4 Fin de Siglo 
TIENE el gusto de poner en conocimiento de sus múltiples favorecedores, que cerrará sus puertas 
los dias 28 y 29 del corriente mes, con el fin de dedicarlos a efectuar su balance anual y preparar 
debidamente las muchas novedades que está recibiendo de los grandes mercados de Europa. 
LA REAPERTURA, que sera el día 30, traerá consigo una gran liquidación de todos los artículos 
considerablemente rebajados. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = z = = = z = = = = ^ ^ 
G a r c í a y S i s t o , S. Rafael 21 y Aguila 80, Tel. A-7236 y 7237. 
c. 1253 alt. 4-20 
continúa recolectando la cosecha, así 
como en el término de Placetas, sien-
do grande la producción de la hoja; 
y hay entusiasmo para la "escogi-
da" por el mucho personal a que da-
rá ocupación ese trabajo. En el térmi-
no de Remedios que también se sigue 
recolectando la rama, desean los ve-
gueros que caiga en breve un fuerte 
aguacero, con lo que aumentaría de 
tal manera el tamaño de la cosecha, 
que probablemente ocurriría como en 
algunos de los lugares de aquella re-
gión, que se citaron en la revista pa-
sada, en los que se han tenido que 
abandonar algunas vegas sin recoger-
les las "capaduras," por no tener ya 
los vegueros cujea en que colgar, ni 
casas en que "curar" la gran cantí 
dad de hoja que han obtenido; la re 
colectada va secando en buenas con-
diciones. 
La seca causa generalmente perjui-
cios a los cultivos menores, en particu-
iar en las tierras altas coloradas, con-
servándose en condiciones de regula-
res a buenas en las bajas negras, que 
no pierden tan pronto como aquellas 
la humedad; por consecuencia de ello 
sufren también las plantas cítricas y 
demás frutales en dichos terrenos al-
tos ; y la producción de los frutos del 
país, que es abundante en las locali-
dares en que no le ha faltado a la tie-
Si quierf mantener su 
vientrt ubre y evacuar 
naturalmente, con sua 
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rra más o menos humedad, resulta so-
lamente de mediana a escasa en aque-
llos en que, más permeables y menos 
favorecidos por las lluvias, se han he-
cho más sensibles los efectos de la 
falta de lluvias. Se continúan expor-
tando naranjas y toronjas para los 
Estados Unidos, así como plátanos 
"guineos" de la costa del Norte de 
la provincia de Oriente, hallándose en 
muy buenas condiciones todos los ra-
cimos que se van embarcando. La flo-
rescencia de los cafetos es buena, sién-
doles favorables las condiciones del 
tiempo, y tienen mucha fruta todos 
los árboles frutales. En la sema'na se 
han hecho pocas siembras de frutos 
del país por falta de la humedad ne-
cesaria en la tierra; y aunque esta se 
ara con dificultad en algunos puntos 
por lo dura que está en ellos a causa 
de la seca; sin embargo se siguen pre-
parando terrenos en la generalidad de 
la República para hacer siembras de 
maíz y otros varios frutos tan pronto 
como haya la humedad conveniente. 
También causa perjuicios la seca, 
a la generalidad de los potreros, parti-
cularmente a los que se hallan en te-
rrenos altos, que carecen del pasto 
necesario para la alimentación de los 
animales que contienen, por lo que en 
muchos enflaquece el ganado, y en al-
gunos ocurre alguna mortandad en el 
vacuno, particularmente de reses vie-
jas. En varios lugares, entre los que 
se cuenta el término de San Antonio 
de los Baños, hay que sostener a pien-
so el ganado de labor por falte de 
yerba. 
En cuanto al estado sanitario de los 
animales, es generalmente bueno: só-
lo tenemos informes de que ocurren 
algunos casos de carbunclo en el ga-
nado vacuno en la zona de Bahía Hon-
da; y en el de cerda ha destruido en 
esa minnfc zona, toda la cría nueva la 
"pintadilla" habiendo aparecido tam-
bien epidemia en ese ganado en el ba-
rrio de Mayarí Arriba. En San Anto-
nio de los Baños ocurren casos de "hi-
gadillo" en las aves de corral. Y en 
las abejas hay gran mortandad, en la 
zona de Bayamo, en loa colmenares 
en que se emplea el antiguo sistema 
de los "corchos" fijos, mientras que 
las que se cultivan en cajones por el 
sistema moderno, se hallan en muy 
buenas condiciones, y prometen bue-
na producción. 
FIN DE SI8L0 
"Fin de Siglo", Aguila y Síun Ra-
fael, cierra sus puertas los días 28 y 
29, para Balance, para abriríLas el 30 
con tan gran rebaja de precios, que 
será verdadera liquidación. 
¡Necesita el local para las noveda-
des que espera! 
LAVADO ESPECIAL 
Tturcmo A-3-4 88 TALLER DE LAVADO 
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PROFESIONES 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades grenlta-les, urinarias y sífilis. Los tratamientos son aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroecoplo y al clstoscopio. Separación de la orina de ca-da rlñdn. Consultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
984 MK.-1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL. 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel. Cif-ufia, Venéreo y StfUej. 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 S198 26-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5, Teléfoao 
'A—7347. 
986 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oldoe, Ksp̂ ciallau del Centro Gallego y de! Hospital Núme-ro L Consulta» de 2 a 3 en Sa*. Rafael número 1, entresueloa. Domicilio, 21 en tre B y teléíonc F-311Í. 
976 Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Tlaa urinarias. Batrediei do la orina. Venéreo. Hldrocele. Slfllüs tratada por la tnyecciOs del €06. Teléfono A-Í441. 12 a 3, Jeafa Marít aftmeia, ts~ 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sIllllB d« 
la casa de salud "La Benéfica," del Ceaw 
tro Gallego. 
Ultimo proceó/' lento en la apllcaclóa 
intravenota del nuevo t06, po? serie*. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 1038 Mz.-9 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cáisdratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID08 
PRADO NUM. 06 D E 12 a 2 todot 
loa días excepto ios domingos. Con-
mitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles j viernes • 
las 7 de Ui mañana, 952 Mz-l 
DOCTOR GAL VEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.— 
NEEEO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEIrRADUEAS, 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 6!¿ al 
1046 Mz. 
D R . J . M O N T E S 
Especia tista en üesahuclados de estómago! 
y en Asma» bronquiaies, aunque ha-
yan insistido las corriente» de di-
ferente tensión. 
De s a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antlgim. 
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P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE UNAREa POR R. S. DE MENDOZA 
AVIACION 
as hazañas de Hame L 
Hamel ha sido de los primeros avia-
Es un gran mecánico y uu 
¿0^S piloto. Cuando los hermanos 
trihnid-Wrigh admiraron a Europa 
sus primeros vuelos, Hamel con 
^cación decidido se dedicó a resol-
Jer el problema mecánica de la avia-
ción-
E L A U T O - P O L O 
pegde hace seis años maneja con 
habilidad increíble el aparato. Ya an-
t s que Pegoud, Hamel había conse-
Ldo si no la vuelta total de campa-
!^ v el descenso vertical, si dar los 
Drimeros pasos en esta dificilísima 
operación que ha coronado de gloria 
al aviador francés. 
El campeón inglés ha recorrido In-
glaterra por sus cuatro costados, to-
mando rartc cn infini(ia(i de concur-
sos aviatorios. Celebérrimo fué el 
viaje de Londres a Liverpool a tra-
vés de una tempestad de nieve. Su ad-
mirable fortaleza y valor le salvaron 
en aquella expedición que valió a Ha-
mel el cuantioso premio ofrecido por 
el "Times." 
Las seis vueltas al Canal re la Man-
cha son lo que le ha dado la fama 
mundial de que goza. La última trave-
> gía se realizó en condiciones emocio-
nantes. E l aviador inglés había pro-
metido que saldría de Calais de todas 
maneras sin que el viento y 1 alluvia 
le moviesen a desistir de su vuelo. Ha-
mel cumplió su palabra. Salió desa-
fiando una tempestad horrorosa que 
estuvo varias veces a punto de lanzar 
iu aparato al mar. 
El frío horrible de aquel día estuvo 
I punto de hacerle perder el conoci-
miento. Algunos barcos colocados en 
el trayecto del estrecho le señalaban 
lá dirección. En ese día fué cuando 
Hamel contempl ódesde su aeroplano 
el naufragio del "Chentokowa" cuya 
E l domingo último se efectuó en | 
Almendares ante una escasa concurren-
cia la exhibición del nuevo 41 deporte"; 
quo sirve de epígrafe a estas líneas. ' 
E l ''auto polo" como espectáculo re- i 
sulta sensacional, porque durante el 
tíeiqpo que s;» celebran los partidos tie : 
ne en constante tensión los nervios d-
1> - spectadórs; pero al mismo tiempo 
creemos que no tendrá muchos aa-.p'os, 
debido al enorme riesgo que corren los 
que lo ejercitan. 
A pesar de ser excelentes los "dri-
vers," los choques casi son simultáneos 
y éstos, la mayor parte de las veces son 
tan bruscos que los jugadores están en 
constante peligro de muerte o imper-
fección física : la prueba palpable suce-
dió durante el transcurso del "matchl" 
a que nos referimos. 
Un "driver" al volcarse la máquina 
que guiaba, sufrió la compresión del 
pecho; este accidente emocionó al pú-
blico; las miradas todas se dirigían a 
la ambulancia que lo iba a conducir 
a la casa de socorro más próxima; en 
todas las caras se podía observar fácil-
mente una triste emoción, algunos aun-
que pocos, abandonan el '' ground;" la 
mayoría, sin embargo, espera la termi-
nación de esta prueba. 
En el segundo tiempo había varias 
máquinas descompuestas y esto restó 
interés al "match," pues el segundo 
tanto que se anotaron los del "team" 
tripulación pereció casi totalmente. 
Desde una gran altura observó esta 
espantosa tragedia del mar sin que le 
fuera posible prestar a los náufragos 
auxido alguno. Tanto tiempo tardó 
en llegar a Inglaterra que allí se cre-
yó con fundamento que su aviador 
había perecido en el estrecho. La sor-
presa fué grande cuando le vieron 
aparecer en la costa dando enormes 
bandazos, juguetes del furioso tem-
poral. 
"América" fué conquistado sin con-
trario». 
Fara la práctica de este deporte son 
necesarios varios "autos" de repuesto, 
pues nunca se sabe si el tiempo regla-
mentario se terminará ni aún con dos, 
¡ raceso de trabajo que rinden; 
de lo contrario carece de expe'-luüión, 
..'•L-.UU él domingo cuando un 
solo '' auto'' tuvo que luchar con dos. 
Nuestro público ama todos los depor-
tes, esto lo demostró infinidad de veces; 
pero aunque también prefiere al que 
desierta cn él grandes impresiones, és-
preíermas cuando hay seguri-
dad en la vida de los que lo practican. 
Lo que sucede en el "auto-polo," 
poique la de los "equipiers" está en 
constante peligro y el que va a presen-
ciar un deporte no puede agradarle ver 
como conducen en grave estado a un 
"play-r.'' a un hospital, mientras sus 
comonñeros cumpliendo un deber que 
les impone su profesión quedan prac-
u .io seguramente con el corazón 
lacerado por el dolor, al pensar cn la 
serte qut le '•upo al compañero y al 
mismo tiempo si a ellos le ocurrirá 
lo mismo durante el transcurso del 
"mateh." 
Este deporte, como dijo un compa-
ñero en un diario de la tarde, es más 
propio para los países sajones que pa-
ra los latinos j nosotros no estamos acos-
tumbrados a sufrir sensaciones tan 
fuertes durante el desarrollo de un de-
porto. 
1 GOAL. 
Esta tarde se efectuará en los terre 
nos de Almendares la segunda exhibí 
ción de "auto-polo" y se espera que 
la concurrencia sea numerosa. 
C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A S 
GRANDIOSO TRIUNFO OEL " S J l G U i r . - P A R E O * MUÍ E F E C T I V O . - " S T R I R E " COLOSAL-
ARGENTEROS E L HEROE DE LA JORNAOA. 
Cuantío el rio suena* agua neva, dice el 
refrár»- por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominaa tiene en san 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS recoaocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan ramo 
dpr^actoid^ para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy) corto se CON UNA sola aplicación "después" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónico. contagio de la blemorragia o gonorrea. 
n nnrncnT es el único producto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
L L olKlllloUL evita el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
. i ,, . , «ÍIRQOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-VTSŜ ŜSm̂  CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
EL "SIRGOSOL" 
se vende en todas las farmacias de la Repúbl ica 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González y MalóGolomer 
Sagua. 23 de Marzo de 1914. 
Otra nota de cultura, otro acto 
de civilización y de progreso ha da-
do ayer esta para nosotros querida 
villa del Undoso. 
E l recibimiento dispensado a los 
cultos y simpáticos hijos de la Villa 
Blanca, del progresista Caibarién, ha 
señalado con letras de oro una pági-
na más en nuestra brillante historia 
local. 
Sagua y Caibarién se dieron ayer 
el abrazo cariñoso, sincero y frater 
nal, que gracias al actual Champion 
se vienen sucediendo entre los pue-
blos de esta Provincia, que en esta lu-
cha basebolera han tomado participa-
ción directa. 
E l hermoso acto de confraternidad 
social llevado a cabo por caibarienen-
ses y sagüeros, grabará con piedra 
blanca el día de ayer. Y en cada co-
razón que lo haya presenciado, sea 
caibarienense, sea sagüero, ha de per-
durar, imtmrrable, el recuerdo de esa 
fecha, grata para nosotros, que los 
recibimos con la mayor de las ale-
grías; imperecedera para ellos que 
fueron por breves instantes los dis-
tinguidos huéspedes de la villa del 
Undoso. 
Caibarién, pueblo culto, progre-
sista y hermoso,be ndito sea tu nom-
bre 1 
Sagua: villa ilustre, cuna de in-
signes varones y de deidades hermo-
sas; ojalá que el refulgente carro d» 
tu adelanto intelectual prosiga su 
marcha triunfal, para orgullo de los 
que a tu albergue cariñoso viraos la 
luz primera del rubicundo Febo! 
A la una de la tarde, una nutriad 
comisión integrada por las más altas 
personalidades de Sagua, se trasladó 
de 1 culta Sociedad Liceo a la Esta-
ción ferroviaria, con objeto de reci-
bir a los cultos caibarienenses, que en 
tren de excursión y acompañados de 
su excelente y magnífica Banda Mu-
nicipal, llegarían a Sagua momentos 
después. Formaban la comisión los 
señores siguientes: Manuel Rasco, 
Presidente de la Liga Provincial de 
Baseball y del Liceo; Manuel Maribo-
na, Presidente de la Colonia Españo-
la; Mario Tomasino, Eduardo Ar-
che, Gracian Celaya, M. Calcines, 
Agustín Bory, Conrado Guardiola, 
Fernando del Río, Alcalde Municipal 
señor Andrés Campa, representacio 
nes de la prensa local y otras distin-
guidas personalidades. 
En la estación se congregó un pú 
blico numerosísimo. 
A la una y media hizo su entrada 
triunfal en Sagua el convoy excur 
sionista a los acordes de un marcial 
pasacalle, brillantemente ejecutado 
por la aplaudida Banba de Caibarién 
Los ¡vivas! a Sagua y a la Villa 
Blanca, entonados por caibarienenses 
y sagüeros, fueron la primera señal 
del abrazo entre "cangrejeros" y 
undi8onoros.,, 
Con la excelente Banda de Caiba-
rién a la cabeza, se trasladó la comí 
tiva a la culta y elegante Sociedad 
Liceo, donde el señor Rasco, en breve 
y cariñoso "specch," dió la bienveni 
da a los visitantes, obsequiándoles 
forzado con dos playera excelentes: 
Rodríguez en el catcher, y Ogarzón 
en la inicial. 
Sagua ha colocado en su campo de 
batalla un nuevo soldado, aguerrido, 
agresivo, astuto... 
Es Gervasio González (Strike) ese 
"dique receptivo" que es una ga-
rantía detrás del bat. 
Ocupa el box nuestro Pareda, que 
con sarcástica sonrisa, sonrisa del 
coloso, observa a los "slugers" del 
Caibarién. Parece que presumía la 
hazaña que iba a realizar. 
Caibarién al bat. Sus tres bateado-
res primeros lo hacen de manera 
inofensiva, y surge de esto el primer 
skun de la tarde. 
Sagua, en su primera entrada, ano-
ta dos carreras del siguiente modo: 
Palomino, transferencia; Villa se sa-
crifica y adelanta Palomino; Gonzá-
lez, hit, y anota Palomino; García, 
hit; Ríos toma la inicial por error de 
Ogarzón; Armenteros abanica la bri-
sa, y Rojo da un hit que hace anotar 
a Strike. Total dos carreras. 
Conrado Rodríguez (General Sa-
gua) que ayer ocupó el puesto cen-
tral del Caibarién, estuvo algo wild 
en su entrada. Los sagüeros, sus 
paisanos, le dieron duro a sus curvas. 
Después del primer inning, Conrado 
se controló y estuvo a la altura de su 
renombre y fama. 
Terminado el primer inning se ce-
rró el "horae píate" para ambos con-
tendientes, recibiendo Caibarién el 
fatídico collar de nueve ceros, obse-
quio galante de Armenteros, Pareda, 
Strike y Ríos. 
Pareda, nuestro pitcher, ha hecho 
ayer verdaderos prodigios en el box. 
Colosal, intransitable, haciendo añi-
cos a los bravos "slugers" del Caiba-
rién, ha estado Pareda durante to-
do el juego. Su brazo era ayer una 
ametralladora de strikes, y tal es así 
que solo dos hits le dieron, teniendo 
nueve struck outs y dos libres trán-
sitos. Además, pl "Caibarién," no 
obstante sus esfuerzos, no ha podido 
pisar la intermedia nada más que 
una vez y tres la primera. Júzguesc 
por estos detalles la labor que ayer 
realizó Pareda; labor excelente, que 
lo hace aparecer como el Mathewson 
de la actualidad. 
A Pareda lo secundaron brillante-
mente Striker, esa muralla receptora, 
que estuvo impepinablemente colo-
sal; Armenteros, que hizo una cogida 
sorprendente, anulándole el triunfo 
al Caibarién y Ríos y Hernández, en 
el shop stop y la prirUera, respectiva 
mente. 
Del Caibarién sobresalieron: Mede-
ros, Rodríguez, Fabelo y Jiménez ¡ so-
bre todos, Fabelo, que degolló en el 
shop stop una fuerte línea de Her-
nández. 
E l skun más soberbio lo dió Pare-
da en el sexto: teniendo dos hombres 
en bases—uno en primera y otro en 
tercera—sin ningúu out, strucó a Mo-
rán y Portuondo, y dándole Ricardo 
Hernández una línea que mató Ar-
menteros, y con ella la victoria del 
Caibarién. 
Los Umpires, bien, especialmefate el 
señor Pérez. 
Véase el score del juego: 
SAGUA 
V. C. H. O. A. E . 
Palomino, cf. . . 3 1 1 3 0 0 
Villa, 3b. 3 0 0 0 1 0 
González, c. . . . 3 1 1 10 1 0 
García, rf 4 0 3 1 0 0 
Ríos, ss 4 0 1 2 3 0 
Armenteros, rf. . 2 0 0 1 0 Ü 
Rojo, 3b 3 0 3 1 1 0 
Hernández, Ib . • 4 0 0 9 0 0 
Pareda, p 3 0 0 0 3 0 
Total 29 2 7 27 8 0 
CAIBARIEN 
V. C. H. O. A. E . 
Morán, 3b. . 
Portuondo, rf. 
Hernández, Ib 
Rodríguez, c. . 
Fabelo, ss. . ^ 
Jiménez, 2b . 
Mederos, If. . 
Orgazón, Ib . 
Rodríguez, p. 
Quiveiro, Ib. , 
Laguardia, x , 
Totales . . , 
. 4 0 0 1 1 0 
. 4 0 0 0 0 0 
. 4 0 1 1 0 0 
. 4 0 0 5 0 0 
. 3 0 1 4 1 0 
. 3 0 0 1 1 0 
. 3 0 0 5 0 0 
. 1 0 0 6 0 0 
. 3 0 1 0 1 
. 0 0 0 1 0 0 
• 1 0 0 0 0 0 
.30 0 3 24 4 1 
RESUMEN 
Anotación por entradas 
Caibarién . . , . 000 000 000—0 
Sagua 200 000 00x—2 
Two bases hits: R. Hernández. 
Stoden bases: Fabelo. 
Double play: Fabelo y Quiveiro. 
Struck outs: Por C. Rodríguez, 4; 
por Pareda, 10. 
Bases on balls: C. Rodríguez 4; 
Pareda, L 
Quedados en bases: del Caibarién, 
4; del Sagua, 9. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Pérez y Hernández. 
Scores: Por Caibarién V. Nava-rro^ 
por Sagua, E . Chávez. 
Nota.—Laguardia en la octava en-
trada bateó de emergencia por Orgar* 
són y salió struck-out. 
SOLARES 
(De " L a Patria" de Sagua.-) 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 
A c a b a d e r e c i b i r los 
p u l s o s O r i e n t a l e s e n c e 
o l r e s . 
c. 1295 4-25 
BíEN 
suptasudespenI; 
DE TODO i 
1037 
con un abundante buffett, sobresá 
líente en champagne. 
La banda se situó en el kiosko "Al-
fert," donde hizo música selecta, 
siendo obsequiada con profusión de 
licores y dulces. 
A su paso por las Sociedades Liceo 
y Colonia Española, fué ovacionaba 
la Banda por el pueblo todo, que le 
tributó estruendosos y merecidos 
aplausos. 
Entre las personalidades más sa 
lientes de Caibarién que ayer nos vi-
sitaron, recuerdo al doctor López 
Ruiz, Presidente del CHub; Pedro R?-
vuelti. Delegado de la Liga; Jos¿ 
Gómez Pérez, Presidente del Casin) 
Español; A. P.rera, Prrsilente del 
Liceo: Antonio Ortiz, en representa-
ción del Alcaide; WaliinrVo Fer-
nández, por el Ayuntamiento; Pedro 
Roban, Bernardo Santa Marina, por 
la prensa ¡ Francisco del Valle, Juan 
Pérez Nodal. Ricardo Raola, Emilio 
Gómez, Luís Pérez y Vicente Isla. 
Cuando llegué al Hipódromo co-
menzaba el match, que resultó sensa-
cional, tremendo; de esos que emo-
cionan el alma y hacen sentir honda-
mente. 
A los sagüeros, a nuestros aguerri-
dos defensores les cabe el orgullo, 
grande y legítimo, de haber ganado 
el desafío más reñido del Champion. 
Triunfos como el de ayer, nos en-
grandecen y honran en la arena spor-
tiva. 
Ha dado principio el desafío en 
medio de una expectación unánime, 
^aombiosa: Caibarién 6$ presenta r&-
Aíz.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U HEJ3R í m SENCILLA DE HPLICUR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
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O R I N O K A . . . 
K l r t U A 
Si usted quiere aparentar una juventud 
eterna, viendo desaparecer BUS canas, de-
tetier la caída de su cabello y curarse la 
caepa sin exponer su salud a las fata-
LOCION-TINTURA ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba.—Maravillo-
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba 
les consecuencias que Irremlsiblemeuta 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori-
nika", que es la loció-tintura Ideal, única 
para recobrar la juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona que la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
paites, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compro 
usted "Orinoka." USJ usted "Orlnoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. "Orinoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar la caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especifique-
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Jroguerías y Farmaclac a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: Tbe Orinoka Co., Inc., 
Belascoaln núm. 19, Habana. 
En remisiones por Correo o expresa para 
el Interior, mándense $2-75 moneda ame-
ricana, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
C 1087 ^ Mz.-lí 
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L o s v inos e s p a ñ o l e s 
en e l C a n a d á . 
Para que se comprenda el alto cré-
dito de que nuestros vino sgozan en el 
Canadá, creo oportuno llamar la aterv-
?ión de los exportadores acerca del si-
guiente cuadro: 
Vinos importados en el país duran-
te el año de 1912: 
España 268.376 galones 
Francia 165.348 „ 
Portugal. . . . . . 36.205 „ 
Gran Bretaña. . . . 14.870 „ 
Alemania 6.486 „ 
Italia 22.220 „ 
Estados Unidos. . . 67.328 „ 
Hay, además, otros países que han 
exportado en cantidades menores para 
sus naturales residentes en el país: 
Bélgica, Japón, Turquía, Holanda, 
China y Austria-Hungría. 
Es de notar con satisfacción que Es 
paña figura al frente de todos los par 
ses, tanto por la cantidad, como por 
la calidad, particularmente en vinos 
ie Jerez. 
Algunas casas de Cataluña deben 
poner mayor cuidado en la elaboración 
de sus productos para no perjudicar 
al comercio de exportación y no ocl-
wonar reclamaciones. 
De los vinos importados de la graa 
Bretaña la mayor parte proceden do 
España, después de pasar unos años 
los Docks de Londres. 
Algunas casa españolas maudan vi-
nos con la etiqueta "Genuine Shsrry 
Wine", perjudicando así a la fama de 
\os renombrados caldos de Jerez. 
DE CAMAJUANi 
A C C I D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
Marzo, 23. 
A I medio día del domingo se diri-
gía desdo Santa Clara a Camajuaní en 
automóvil el abogado y notario, Li- j 
cenciado Varona. Lo acompañaban 
dos hijitas. 
A l llegar cerca del edificio que oeu' 
pa la Granja Agrícola de la provin-
cia, sufrió un percance tan serio la 
máquina, que hubo de volcarse, mu-
riendo en el accidente una hermosa ni-
ña de nueve años llamada Elena, hija 
del desventurado Varona. 
Se me informa que él quedó herido 
de gravedad, lo mismo que la otra hi-
jita, al extremo que momeutáneamen-
te no supo darse cuenta del horroroso 
cuadro de dolor que a su lado tenía. 
| Pobr epadre! 
Dícese que el doctor Varona, en 
unión de sus hijas iba a Camajuaní a 
presenciar el mitin de aviación que 
allí se rífectuaba en la tarde del domin-
go por el intrépido piloto señor Rosi' 
lio. 
aL trágica noticia se extendió por 
la provincia con la velocidad del rayo 
y en todas partes ha causado gran sen-
timiento. 
Tanto los heridos como el cadáver 
de la niña fueron trasladados a S Mi-
ta Clara, habiéndosele dado crislinu i 
sepultura en la necrópolis de dicha 
ciudad en la tarde de hoy al tierno 
cuerpeciío de la pobre Elena. 
El acto de acompañar el cada ve i-
hasta la última morada, ha sido una 
verdadera manifestación de duelo, a 
la que ae adhirió todo lo que vale y re-
presenta en la ciudad del Capiro. 
Dícese que el chauffeur huyó, ta7i 
Neurasténicos 
R E C U P E R A D vuestra a l e g r í a , T O M A N D O el t ó n i c o maravilloso 
QUE LES DEVOLVERA LA SALUD, LA ENERGIA MORAL Y FISICA, y que todas las celebridades médicas 
recetan, por que saben que toma su acción REGENERADORA del mismo tejido de la vida. 
PROBAD EL ELIXIR ANTINERVIOSO DEL Dr. VERNEZOBRE que es el mejor especifico conocido hasta el 
día para todas las enfermedades del sistema nervioso. 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : ( i E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 , H a b a n a , C u b a . 
C 1243 alt. i-Tr 
¡DIOHAS 
4 i 
R O M A " 
63 , OBISPO, 63 
T E L E F O N O A-5338 
4 ' R O M A " 
54, O ' R E I L L Y , 54 
T E L E F O N O A-3539 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JMETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
Todo el que desee aprender el in-
glés o el francés con perfección y 
rápida mente, debe ir a la Academia 
que JVtr. et Mime, Bouyer han montado 
ea A-ni.T-atr áS, altos frente a la casa 
de Hierro. 
Guardia local de la Habana 
1030 Mz.-l 
oronto vio el triste espectáculo que lo 
rodeaba; también resultó herido. 
Son muchos los accidentes que vie-
nen oeuiTiemlo en la carretera que 
une a Caibarién, Remedios y Camajua-
ní con Santa Clara, y como son mu-
chos también los automóviles que por 
ella circulan conduciendo pasaje de 
uno a otro pueblo, pues estoy seguro 
que en la actualidad hay más de sesen-
ta máquinas en bueno y mal estado, 
bueno sería que por las autoridades co-
rrespondientes se hiciese minuciosa ins-
pección confiada a personal técnico y 
ordenasen retirar de la circulación a 
algunas máquinas inservibles que allí 
> xigiera el título de chapffcur 
después de severo examen a los que las 
guían. Alguno me dice que el chauf-
téüx que manejaba la máquina del ac-
cidente de ayer carece del correspon-
| diente nombramiento. 
LINARES. 
'Por el Cuartel General del Ejército 
se ha dictado, con fecha de ayer, la 
siguiente Orden especial: 
' No. 6, párrafo 50.—El comandan-
te Rodríguez y Pérez, del Cuerpo de 
Artillería de Costas, además de los 
deberes que tiene designados como Je-
fe de la Jefatura de [Fuego número 1 
y como Jefe del Puesto de la Cabaña, 
sustiruirá al comandante Imis Moré y 
del Solar en las funciones que se le te-
nían encomendadas a este Jefe con 
relación a la Jefatura del Cuerpo de 
la Ouardia ¡Local de la Habana, a que 
se contrae el párrafo 8 de la Orden 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
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Especial número 108, de fecha 8 de 
Agosto de 1912, aún vigente, del Cuar-
tel General del Ejército, y en conse-
cuencia con los deseos del actual ho-
norable señor iSecretario de Goberna-
ción,- a cuyo efecto procederá a ha-
cerse cargo, recibiendo del actual Je-
fe interino de dicho Cuerpo todas las 
propiedades, archivos, registros y do-
cumentaciones que tenga a su cargo 
dicho Jefe interino. El comandante 
Rodríguez, para el desempeño de sus 
deberes como tal Jefe del Cuerpo de 
la Guardia Lócal de la Habana, ten-
drá como auxiliares a los oficiales y 
alistados siguientes: (piimer teniente 
Guillermo Santa María Vilá, del Cuer-
po de Artillería de Costas; primer te-
niente Manuel ¡¡Morera y Bravo, del 
Cuerpo de Artillería de Costas; sar-
gento mayor Obdulio Herrera y Gar-
cía, del Cuerpo de Artillería de Cos-
tas; sargento mayor de Q. L Pedro 
Dole y Coello, del Cuerpo de Artille-
ría de Costas; sargento mayor de G. 
I . Ramón Corvo y Barquín, del Cuer-
po de Artillería de Costas; sargento 
C. M. y Co. Carlos Fominalla y Arca-
ño, Banda de Música del C. G. Estos 
individuos, además de los deberes 
que les asigne el comandante Rodrí-
guez a los efectos de esta orden, con-
tinuarán en el desempeño de los que 
en la actualidad tienen asignados o se 
les asignen en lo futuro en sus respec-
tivos organismos. El Jefe de la Guar-
dia Local de la Habana, comandante 
Gustavo Rodríguez y Pérez, elegirá 
en el puesto de la Cabaña un local 
apropiado para construir en él los ar-
meros e instalar los almacenes de di-
cho Oueripo. Este párrafo surtirá efec-
to con feeha 25 de Marzo de 1914. 
Por orden del Brigadier Mendieta. 
—(f. ) José Martí, Coronel Jefe de Es-
tado Mayor." 
Ya saben, pues, los miembros del 
Cuerpo de la Guardia Local de la Ha-
bana, tanto los que hoy pertenecen a 
él como los fundadores, a los que con-
serva el comandante Rodríguez gran 
afecto, qué es lo que hay que hacer. 
Sea esta, pues, la señal para que se 
vayan preparando y saquen a relucir 
nuevamente sus uniformes; reúnanse 
las compañías de los barrios o vengan 
los que deseen formarlas para darles 
las instrucciones, porque el Cuerpo de 
la Guardia Local de la Habana vol-
verá a ser lo que ha sido y tendremos 
muy pronto cuatro o cinco mil hom-
bres que en lucidas formaciones y efi-
caces ipíáeticas militares sabrán de-
mostrar cuánto puede el espíritu, el 
entusiasmo y el patriotismo de los que 
en lo futuro serán el amparo de su ña-
fió n. Quedan citados todos los miem-
bros que han sido y son de la Guardia 
Local y también los que desearen per-
tenecer al mismo Cuerpo, para una 
reunión magna que con objeto de cam-
biar impresiones y determinar el nor-
te que hemos de seguir, se verificará 
el domingo, día 29 del actual, en el 
Castillo de la Punta, a las nueve de 
la mañana. 
(f.) Gustavo Rodríguez, 
Jefe. 
Lo que no s e ve 




Tengo que dar las gracias más eá 
presivas a la autoridad que ordenó ^ 
composición de la calle de la Alerce-i 
el remiendo a sus aceras y al enortac 
derriscadero de Compostela esquina a 
Merced. 
Así deben de ser las autoridades: 
celosas en su cumplimiento y sin en- I 
castillarse en propios criterios, pues de ^ 
sabios os mudar de consejo. Hay quiea 
entiende todo lo contrario creyéndose 
infalible. 
Las quejas y denuncias, cuando son 
justas y verídicas, deben atenderse en 
seguida. El ciudadano a más de agrá,-
decerlo, se da cuenta que tiene autori-
dades que velan por él y . . . esto 
importante; puede darle su voto c 
do se lo pidan, como prueba que sabe 
agradecer. 
También tengo que dar las gracias 
a un señor empresario de un Cine qne, 
atendiendo todas las insinuaciones 
que en diferentes trabajos hice, insi-
nuaciones que supo recoger, pues a su 
Cine las dirigía, hizo valientemente su-
primir la entrada a niñas frágiles, a 
los mataperros e impuso el orden más 
absoluto en su hermoso y fresco salón. 
Ya no se pitea ni se ven gentes mal 
vestidas, ni palomas sin hiél, a pesar 
de que todos esos espectadores paga-
ban su real. Y, seguramente que co 
le habrá pesado al señor empresario 
su determinación de obediencia a mis 
consejos: hoy llena su Cine de concu-
rrencia distinguida y educada, que va 
allí a esparcirse con un espectáculo 
honesto. 
Una advertencia y una aclaración 
para terminar, esta última muy mere-
cida. 
Ni el empresario conoce a este Jnan, 
ni este Juan conoce al empresario. 
El cine a que aludo en mis gr%* 
cias es el "Terminal". 
Si los que venden libros y semana 
rios indecentes imitaran al dueño da 
este espectáculo, ¡qué himno les can" 
taría la sociedad agradecida? 
JUAN L E LAS 
Anuncios 'en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s 
ECONOMIA positiva a tos anunciantes 
LUZ NUM. 63. (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
104D Mr.-1 
NO MAS CANAS, 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y Jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^" 




vo, con el brillo y suavidad de 
juventud. No tiñe el cutis, pues 
ajplica como cualquier aceite 
mado. En droguerías y boticas. 
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel 
2998 26-M. « 
F O L L E T I N 57 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
De venta en la librería Cervantes 
Galíano número 62 
rá? iCuántos sueldos te faltan? Va-
mos, habla. 
—He ganado treinta y seis sueldos. 
—'¡Te faltan cuatro, miserable, tu-
nante, cuatro sueldos! ¡Y tienes va-
lor para (presentarte a mi vista 1 Ri-
cardo, mi querido Ricardo, cuán fe-
liz eres, como vas a divertirte, ¡Aba-
jo la chaqueta! 
—¿Y el trozo de madera? 
—Te le regalo j a r a que cenes. 
Aquella estúpida chanzoneta provo' 
¿6 la hilaridad de todos los niños que 
no estaban condenados. 
Durante el interrogatorio, habían 
llegado unos diez niños, todos los cua-
les fueron sucesivamente a rendirle 
sus cuentas; a las dos sentenciados al 
castigo de las disciplinas se unieron 
otros tres que no habían completado la 
cifra señalada. 
—¡ Cinco bribones que me roban y 
me saquean!—exclamó Garofoli en ta-
ño compungido.—He aquí lo que se 
consigue siendo generoso; ¿ cómo que-
réis que pague esas hermosas patatas 
y esa excelente carne que os doy, si 
no trabajáis ? Es preferible jugar. /, No 
es cierto? ¿Creéis que vale más fingir 
el llanto alargando la mano, que llorar 
de verdad presentando la espalda a las 
disciplinas? ¡Ea, abajo las chaquetas! 
Ricardo estaba ya dispuesto»con las 
disciplinas en mano, y los cinco pa-
cientes se habían alineado junto a él. 
—Ya sabes, Ricardo—dijo Garofoli 
—que no te miro porque estos castigos 
me entristecen mucho; pero te oigo 
perfectamente y por el ruido calcularé 
la fuerza de los golpes; cumple tu de" 
ber, querido mío, que por tu pan tra-
bajas. 
Y se volvió de cara a la lumbre co-
mo si fuera imposible presenciar aque-
lla escena. Yo estaba en un rincón 
oculto & las miradas de todos, y tem-
blando de indignación y de miedo. 
Aquel hombre debía ser mi amo, y a 
no le traía los treinta o cuarenta suel" 
dos que quisiera exigirme, Ricardo se 
en^aiiiaua do cobrars© an azotes las 
monedas que me faltasen. ¡Ah! En-
tonces comprendí que Mattia pudiese 
hablar de la muerte con tanta tran-
quilidad y con un sentimiento de es-
peranza. 
El primer chasquido del látigo al 
caer sobre un cuerpo, me hizo brot'ir 
las lágrimas. Creyendo que nadie se 
acordaba de mí, no me contuve, pero 
estaba en un error, Garofoli me obser-
vaba con el rabillo del ojo, como bien 
pronto 'o vi confirmado, 
—He aqUÍ un i que tiene buen 
corazón—di.' ^.fuilándome con el de" 
do—no es como vosotros, bribones, que 
os reís a costa de vuestros compañe-
ros y de mi dolor; ¡ojalá fuese cama-
rada vuestro, ya veriáis cómo os ser-
vía de ejemplo! 
Aquella palabra me hizo temblar dfi 
pies a cabeza; ¡ su camarada 1 
A l segundo latigazo exhaló el pa' 
ciento un gemido lastimero, y al t i -
guiente uc grito desgarrador. 
Garofoli levantó la mano, y Ricardo 
permaneció con el látigo en el aire. 
Creí que iba a concederles perdón, 
pero no se trataba de esto. 
—Ya sabes cuánto me enternecen los 
gritos—dijo muy despacio Garofoli, 
dirigiéndose a la víctima—y si el láti-
go té desgarra la piel? tus lamentos rae 
dessarran el corazón. Te Brevejaeo. 
por consiguiente, que por cada grito 
que des, mandaré que te administren 
un nuevo latigazo y será peor para tí. 
No me apesadumbres; ¡si tuvieses un 
resto de cariño hacia mí, un poco de 
gratitud, te callarías! ¡Vamos, Ricar-
Kde, sigue I 
Este levantó el brazo, y las disci-
plinas cruzaron la espalda del infeli.-!:. 
—¡Madre, madre!—exclamó. 
Afortunadamente ya no vi más, por" 
que se abrió la puerta de la escalera y 
entró Yitalis. 
Una ojeada le hizo comprender la 
causa de los gritos que había oído al 
subir; corrió hacia Ricardo arrancán-
dole el látigo de las manos y volvién-
dose a donde estaba Garofoli se puso 
delante de él con los brazos cruzados. 
Sucedió todo esto tan rápidamente 
que Garofoli se quedó estupefacto; pe-
ro reponiéndose al punto y recobrando 
su dulce sonrisa, 
—¿No es verdad—dijo—que es te-
rrible? Este niño no tiene corazón. 
—¡Es una vergüenza 1-—exclamó VI" 
talis indignado. 
-—Eso mismo digo yo—interrumpió 
Garofoli. 
—Basta de "bromas—dijo mi amo— 
demasiado sabéis que no hablo del ni-
ño, sino de vos; si es una vergüenza,; 
una infamia, martirizar de esa manera 1 
a esos niños que no pueden defender-
se. 
—¿Quién os mete en lo que no os 
importa viejo loco?—repuso Garofoli 
cambiando de tono. 
—Si a mí no me importa, le impor-
tará a la policía. 
—¡La policía—exclamó Garofoli le-
vantándose,—¿me amenazáis vos con 
la policía? 
—Sí, yo;—respondió mi amo sin de' 
jarse intimidar por el furor del ümo. 
—Escuchad, Vitalis—dijo aquél cal-
mándose y adoptando un acento bur-
lón—dejémonos de tonterías y no me 
amenacéis con hablar, porque yo tam-
bién podría decir cosas muy buenas. 
Seguramente no iré a contar a la- poli-
cía asuntos vuestros que no le intere" 
san. Pero hay algunas personas a 
quienes importan, y si fuese a decirles 
lo que sé, si dijera nn nombre tan só-
lo un nombra, ¿quién sería el que tu-
viera qua ocultar la vergüenza? 
Permaneció mi amo un momento sin 
saber qué contestar. ^Sin vergüenza? 
Yo estaba asombrado. Antes de volver 
de mi admiración ya me había cogido 
Vitalis por la mano. 
—Sígneme, 
Y me arrastró hacia la puerta, 
—j^Vamos!—di¿q Garofoli riéndose. 
—sin rencor, viejo mío, ¿queréis 
blarme de algo? 
—No tengo nada que deciros. 
Sin pronunciar más palabras y s,i 
volverse, bajó la escalera llevándonie 
siempre de la mano. ¡ Con cuánta sa-
tisfacción le seguía! Me escapaba dei 
furor de Garofoli, y si me hubiera 
atrevido hubiese abrazado a Vitaüs* 
CAPITULO X V I I I 
LAS CANTERAS DE GENTELLY 
Mientras anduvimos por calles ^ 
que había gente, marchó Vitalis s"-
decir una palabra, pero al poco tiem-
po nos encontramos en una callejuel 
desierta; entonces se sentó en un guar-
dacantón pasándose la mano por 
frente, lo que era en él un indicio de 
preocupación. 
—Acaso sea muy hermoso escuenar 
la voz de la generosidad—dijo como si 
hablase solo,—pero con eso aquí esta-
mos en las calles de París sin un suel-
do en el bolsillo y sin un pedazo de 
pan en el estómago, ¿Tienes h&B¿&*-
—No he comido desde el cantero 
que me habéis dado esta mañana. ^ 
—¡Todo sea por Dios, pobre 
Estás expuesto a acostarte «in cena-
¡Y si al fin tuviéramos dónde dorno11̂  
—¿Peusábais pasar la noche en caŝ  
de Garofolij ^ " 
M A R Z O 2 6 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
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H a b a n e r a s 
l-utos de la caridad, 
han dado ya a la prensa, para ha-
berlas públicas, las cuentas del resul-
tado de la función que patrocinada 
or la distinguida señora del Primer 
Magistrado de la República se celebró 
^ el teatro de Payret recientemente. 
Yo he recibido, al menos, una nota 
«lacionada que tiene la amabilidad de 
remitirme el Jefe de la Pagaduría y 
Raterial de Palacio, mi simpático ami-
go Alberto de Armas. 
\ reserva de que el DIAKIO DE LÍ 
MABIKA la inserte íntegramente diré 
aUe la brillante fiesta teatral produ-
jo, en bruto, la suma de 3.863 pesos 11 
•entavos. 
Pe dicha suma hubo que deducir, 
para gastos, 544 pesos 75 centavos. 
Producto .líquido: 3.318 pesos 36 
centavos. 
No costó el teatro. 
Ijos periódicos que tienen palcos en 
Payret, entre ellos el DIARIO DE LA MA-
KINA, abonaron todos el importe seña" 
lado para los mismos. 
Y se recibieron muchos sobreprecios. 
Hay que tener en cuenta, además, 
que no tcdo fué producto de las loca-
lidades sino que hay una partida as-
cendente a 80 pesos 56 centavos oro y 
112 pesos 52 centavos plata que proce-
de de la recaudación de la venta de 
flores en el teatro. 
Sabido es que semejante suma se 
dedicará, por mitad, a los fondos del 
Asilo-Menocal y del Desayuno Esco-
la-
No ha podido ser más lisonjero, co" 
mo ven ustedes, el resultado de la be-
tcfica función. 
Enhorabuena a sus organizadorofs! 
« • 
i propósito. 
3a empezado ya a conocerse el re-
sultado de la F'or de la Caridad 
El DIARIO de esta mañana hace una 
fxtensa y minuciosa información sobre 
la apertura y entrega de las alcancías 
al Banco Nacional, por una comisión, 
en nombre del Congreso Nacional de 
Madres, de la que formaban princi-
pal parte tres damas tan distinguidas 
como la Marquesa de la Real Procla-
mación, Clemencia González de Mora" 
les y Concepción Escardó de Freyre. 
E l resultado total se desconoce toda 
vez que de las ciento ochenta y una al' 
cancías entregadas a las señoritas co-
lectoras, sólo habíanse recibido, hasta, 
la tarde de ayer, ciento sesenta y cin-
co. 
Y de éstas, cuatro que no fueron 
abiertas, por no hallarse presentes las 
respectivas interesadas, se encuentran 
en la caja del Banco Nacional selladas 
convenientemente. 
Hasta la fecha puede apreciarse lo 
recaudado en unos once mil pesô  
aproximadamente. 
Sólo en la Habana. 
« * 
Una fiesta musical. 
Se celebrará la tarde del sábado pró-
ximo, en el hotel Sevilla, organizada 
por la meritísiraa profesora Luisa 
Chartrand de González con el concur' 
so de seis de sus alumnas más aventa-
jadas. 
Niña una de ellas, Mary Caballero, 
y las restantes señoritas que ya han 
dado muestras anteriores de sus facul-
tades y adelantos artísticos como Ama-
da Herrera, Mercedes Aguayo, Ana 
María Valdés Anciano, Ernestina Ca-
baleyro y Rosario Dueñas. 
Ejecutarán todas en el piano obras 
de compositores escandinavos, Grieg, 
Ole Olsen. August Enna, Schytte, 
Winding, Lanesaard, entre otros. 
La señora Chartrand de González 
ha hecho una extensa invitación para 
el concierto entre nuestra sociedad. 
Será una tarde deliciosa. 
" F L O R E S Y B E S O S " 
es l a p e r f u m e r í a de moda 
De la Víbora. 
Llegan frecuentemente de la progre-
sista barriada simpáticas notas de 
amor. 
La útlima que recibe el cronista se 
refiere a una de sus más graciosas ve' 
cinitas, Cristina Núñez de Villavicen-
cio, cuya mano fué pedida en la no-
che de ayer por el señor Cecilio Mar-
tínez Dalmau, comandante de la Ma-
rina Nacional. 
Y al recoger en estas Habaneras la 
grata nueva pláceme saludar a la ena-
morada parejita con mis felicitaciones. 
¡Que sea pronto la boda! 
En víspera de viaje. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Chichita Balsinde y Manolo Díaz, cu' 
yas bodas tuvieron celebración recien-
temente, tienen hechos sus preparati-
vos para embarcar el sábado. 
Saldrán por la vía de Key "West con 
dirección a Nueva York. 
Y después irán a Europa. 
Viaje de placer del que se proponen 
estar de vuelta antes de fin de año. 
Felicidades! 
Otra nota de amor. 
Se refiere a Josefina Martínez Acos-
ta, la graciosa señorita, cuya mano ha 
sido pedida por el señor José Pardo. 
Enhorabuena! 
Una pianista notable. 
Trátase de la señora Ramona Si-
cardó, Marquesa Viuda de Caraceua, 
que acaba de llegar a la Habana os-
tentando varios premios del Conserva 
torio de Madrid. 
Es protesora y compositora. 
Son muchas las obras musicales qae 
ha dado a la estampa la aristocrática 
pianista. 
Tiene el propósito la Marquesa Viu-
da de Caracena de abrir una Acade-
mia Musical en la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
• * 
Fernández Cabrera. 
Se trata del joven literato de hermo-
sa palabra y pluma vibrante. 
Fernández Cabrera, siempre ama-
ble y siempre afectuoso, tiene la cor-
tesía de ofrecerme su nueva casa de 
Neptuno 214, altos. 
| Ojalá que todo sea en ellri satisfac 
cienes y telicidades para el amigo! 
Tan querido. 
* 
En la Decana. 
* Se abiirán esta roche los salones de 
E1 Pilar para i n gran brle de dis-
fraz. 
Gracias por la iicitación. 
• * 
On dit... 
Háblase del seguro compromiso de 
la hija de un prominente político y 
un joven muy conocido en nuestros cír-
culos sociales que lleva el mismo nom-
bre de su señor padre, notable esta-
«lista, que figura en alto cargo de la 
actual situación. 
Esta incógnita parece llamada a 
descifrarse en plazo próximo. 
Muy próximo... 
EXRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Ertenso y selecto surtido «n todos 
loe artícttlos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
PARA LA NUEVA ESTACION 
CONTINUAN llegando grandes remesas de artículos para el verano. Positivamente qtie 
en ningún año se recibieron las preciosidades que en este Resulta verdaderamente fan-
tástico el SURTIDO de T E L A S para la Estación que llegaron a E L E N C A N T O . 
E S PRIMOROSO, es selecto» es exquisito nuestro surtido de novedades acabado de recibir 
Las damas elegantes deben apresurarse a visitar nuestra exposición. :-t :-: :-: :-: w 
"EL ENCANTO" Solís, Hno. y Ca. Galiano y S. Rafael 
UNA ACLARACION 
En la edición de esta mañana pn-
blicanfcs una denuncia que el señor 
Cosme Más y Giralt, hizo contra un 
capitán: la noticia está equivocada. 
E l señor Más, reclama a la United 
Fruit Co. la suma de $120, importe 
de un baúl con rapas qne traía a bor-
do del vapor "Pastores" y que se ex-
travió al ser desembarcado el señor 
Más en unión de otros señores, en 
Santiago de Cuba, porque la Compa-
ñía se negó a que el vapor viniera a 
la Habana, temerosos de que al vol-
ver a los Estados Unidas no se les 
permitiera la entrada por proceder de 
un puerto donde existía la peste bn-
bónica. 
Conste así. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
NOTAS DE REGLA 
MUERTE SENTIDA 
(Por telégrafo) 
Matanzas 26, 11,40 a. m. 
Ha sido muy sentida la muerte de 
'Evaristo Pajares, dignísimo caballe-
ro y comerciante, jefe de conocida fa-
milia. 
Innumerables personas han desfi-
lado por la casa mortuoria. 
Descanse en paz. 
Iturralde. 
n W C O N V » 
C 1210 alt 8-16 
T j s e n j a Perfumería 
L o h s e 
ESTA TARDE SE EFECTUARA LA 
SOLEMNE CEREMONIA DE LA 
COLOCACION DE LA PRIMERA 
PIEDRA DEL CONVENTO DE 
LAS DOMINICAS DE SANTA CA-
TALINA DE SENA. 
La M. Priora y Comunidad de Do-
minicas de Santa Catalina de Sena de 
esta ciudad, nos invitan a la coloca-
ción de la primera piedra e inaugura-
ción de las obras de su nuevo conven-
to en el Vedado, Calle 23 y Paseo. 
Asistirá el Itmo. y Rvdmo. señor 
Obispo. 
E l solemne acto tendrá efecto en 
la tarde del día de hoy 36, a las 4. 
^Reconocidos. 
Academia de Ciencias 
DEPOSITO 'CAS FILIPIMA5» HABANA 
f "UoJos admiran una tez hermosa* 
Crema Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T . F E L I X GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proseje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da á. la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al eecojer una prepara-
cidn para el tocador. E n bailes, juegos á 
otros ejercicios que acaloran la piel, evita 
que ésta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
s o l e a ^ ^ ' ^ ^ Ü ^ J ^ ^ f f ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. « , 4 , 
MUESTRA» GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
j . n ^ , , ? , ! , f l f oanHdad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 SSSS& en s X » de ^ ^ . « U n ' e r o 6 libranza de correo, para cubrir el 
" " ' V f f l i f f c t a l l W de Oouraud la venden lo. farmacéuticos y los CO-
merclantes qne tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S . 
Proyietario» 
37 Grca* Jone. Street, Nneva York. E. U, A. 
Mañana, viernes, a las odho y trein-
ta de la noche, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria con arreglo a 
la siguiente Orden del día: 
lo.—Exoftalmía por tiunor vascu-
lar orbitario, por el doctor Juan San-
tos Fernández. 
2o.—La mortalidad infantil en Cu-
ba.—Notas demográficas, por el doc-
tor Jorge L/e-Roy.—Sesión de Gobier-
POR E L CENTRO ESPAÑOL 
Anoche se ofreció en el teatro ^Re-
gla" la función de beneficio para los 
fondos sociales del C«ntro Español; el 
pueblo en general y especialmente el 
comercio looall, respondió como lo es-
peraba la Comisión de Fomento, y lo 
reclama la finalidad de sus empeños. 
En ninguna ocasión se ha obtenido 
localmente los resultados dados por 
la función de anoche; las lunetas del 
teatro jamás se han vendido a precio 
tan elevado y no obstante, todas las 
localidades fueron ocupadas. 
Se calcula en 500 pesos lo recauda-
do, cantidad que ingresará íntegra en 
las arcas de la Sociedad, toda vez que 
.la generosidad del diieño del teatro 
señor Félix Díaz, cediendo su propie-
dad excepto de gastos, y las bondades 
de la Sociedad Musical "Euteope", 
cubrieron los números del selecto pro-
grama sin cobrar nada, así como el 
concurso desinteresado prestado por 
los demás artMas que tomaron parte 
en la función, libra de toda merma el 
beneficio. 
E l extenso y ameno programa dado 
a conocer en nuestra edición del mar-
tes, se cumplió- Tamto la sección de 
filarmonía de la Sociedad "Euterpe" 
como el maestro Zon, en sus variados 
minueros, y la sección de Declamación 
en el desempeño de sus papeles, lo hi-
cieron con maestría, obteniendo jus-
tos y merecidos aplausos. 
Un aplauso consignaremos aparte, 
para la señorita Carmen Ginovar, pol-
la interpretación genial y artística de 
los variados números que se le enco-
mendaron, a los cuales realzó unien-
do a sus gestos artísticos, los dones de 
sus encantos y los atractivos de su 
subyugadora simpatía. 
El diálogo presentado en el inter-
medio titulado: "Quién supiera esiGri-
bkr", de Campoamor, resultó gracio-
sísimo; la niña Adolfina González, 
hija del presidente del Centro, y el 
niño Antonio Pereira estuvieron ad 
mirables. 
La direotiva del. Centro, se mostró 
satisfecha de su gestión por esta vez-
Terminada la función, en el edificio 
en construcción para la sociedad, se 
porsirvi un espléndido buffet, donde 
fueron colmados de obsequios, la So-
ciedad Musical "Euterpe", las auto-
ridades y la prensa. 
Pedicitamos pues al Centro Español 
por el éxito aüeanmdo. 
Por lamentable extravio de las 
cuartillas de la reseña, no podemos 
dar a conocer los nombres de los en-
tusiastas directivos que forman la Co-
misión de Fomento, lo que mucho sen-
timos y lo que prometemos hacer en 
la posterior información. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-




me-A.—-A las ocho y 
o" por María Barrien-
ESPECTACULOS 
tos y Conchita Bupervía. 
CASINO.—Tandas: " L a niña de 
los besos;" " L a alegría del amor;" 
"Enseñanza libre." 
MARTI.—Tandas: " L a señora ca-
pitana;" "Eva;" " E l contrabando. 
HBREDIA.—Tandas "Las musas 
latinas;" "Congreso feminista." 
ALHAMBlRA. — Tandas: "Hem-
brería verdad;" " E l ducado de la 
argolla;" " L a supresión de la zo-
na." 
METRCPOLITAX CINEMATOUR. 
—Trenes desdeñas cinco. 
P L A Z A C A R D E N 
PAYRET.—A las ocho y media; 
" E l orgullo de Albacete," estreno. 
ALBISU.—Tandas: "La mimada 
de París;" "Chinatown." 
'jrM*WMM**Mnr**jrMMWM*.w*w¿rMM*-*Wjr ******************************* 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. S© sirven a domicilio. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Subasta del suministro de leche a la QUINTA COVADONGA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública subâ r 
ta el suministro de leche a ia Quinta 
Covadonga durante un año, y un mes 
más a la solicitud del Centro. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en es-
ta Secretaría, a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga y ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el domingo próximo, 
día 29 del corriente mes, a las nueve de 
la mañana, hora en que se recibirán laa 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 24 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
7?. G. Marques. 
C 1294 . > 4 t-25 
no. 
C A R I D A D 
^ • 
2 5 . 0 0 0 ^ 
C 1282 alt 3-23 
Í P o B R € C l J A ! 
Para la pobre Angela M., del re-
parto Chaple, que se encuentra en la 
mayor miseria y sin casa en qué vivir, 
con siete niños pequeños, hemos re-
cibido dos pesos plata que nos envía 
la señorita Delia Potts, honrando la 
memoria de un muerto. 
Gracias en nombre de la socorrida. 
CAPSULAS DE APIOL DE CAR. 
LOS ERBA 
Quitan el dolor en los períodos de 
las señoias. 
Pídase en las Farmacias. 2 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
En Cienfuegos: don Antonio María 
Plorit. 
En Saota Clara: don Tomás Ruis 
Pegudo. 
En Camagiiey: don Francisco Ra-
mos Urra-
En Ciego de Avila: doña Josefa Ve-
liz Leyón. 
En Matanzas: doña Adela Pérez de 
Meléndez, y en Cárdenas don Román 
die EJ&UX». 
1QUE MANERA DE TOSER! 
Ella no sabe segoraroente 
i~ que el < 
JARABE BROMOfORMO 
DE K F J U 
Cura la to» más rebelde, el canailp»-
do, la grlppe, el catarro y todas la» afeo» 
clones brcnqulales. 
E s un praventWo seguro contra las 
oongesticnes pulmonares, precuraorea 
4e la tubérculos ia. 
SI ¿u joven esposo la quiere, como lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del J A R A B E 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volverla la tranquilidad y la salud, y ém 
una ves acabaría con tantas medlHuai 
ixullile* como está tomando. 
.Vfat-; 
Agenda: ZATáA 
E N T O D ^ 4 » F A R M A C I A S í S r V a l c e l p o m o g r a n d e 
Mz.-1 
M a r z o 2 6 d e 1 9 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a » . 
CINES CORRECCIONALES 
" I P e l í c u l a s P a r í a n l e s í ~ ¡ i ' 
í i 
í 
Í Un bai«ir Je ropa hecha 
I fué su escuela; y claro está, 
en unos años <le «strudio 
.c el hombrt; l legó a oficial, 
í es decir, a subteniente 
en el arte de cortar 
e ojo elegantes fluses 
o tomando nada más 
dos medidas: de ancho y largo 
¡v esas. . . sin necesidad 
E l martdiante, el parroquiano, 
•el cliente, al extrañar 
la nueva escueila de corte, 
oíaoi decir a Blás 
el cortador:—Es bastante, 
ts suficiemte, se harán 
los perfiles en la prueba 
y contento quedará 
de su flus. Naturalmente, 
cuando volvía a probar 
las prendas, si eran estrechas 
dealiaeía todo bilván 
con una cuchilla, y luego 
a prender aqui y allá 
con aüifilej'es la tela, 
hasta dejarla en lugar 
correspondiente: si anchas, 
pues lo contrario, y en paz. 
Ton este procedimiento 
ffceil, sencillo, vulgar, 
daba gloriía ver las prendas 
B tras el planchado especial 
; de la casa, concluidas, 
H perfiladas. 
Un galáji. 
un tinorio, un joven de eso-; 
dedicados a sacar 
corazones delicados, 
; inipresioitables y tal, 
• ..de su sístole y su diástole; 
hace días fué al Bazar 
de ropa hecha y se puso 
a disposición de. Blas 
para ha'cerse un flus de moda. 
!: carmelita; a voiluntad 
del gran ciortador, del mago 
de la tijera-; sin dar 
I ins'tnH'ción de ningún género 
LA MUJER 
C U B A N A . 
N E C E S I T A UN R E -
C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O 
Q U E L E E V I T E E L A G O T A M I E N -
T O Y D E S G A S T E Q U E T A N T O S E 
S U F R E E N N U E S T R O CLIMA T R O -
PICA L , = = = = = = = = 
L a s O b l e a s d e l 
D r . V e r n e z o b r e 
O P E R A N COMO R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y T I E N E N LA P A R T I C U -
LARIDAD D E HERMOSEAR LOS 
SENOS. = 
D E V E N T A E N TODAS 
LAS FARMACIAS. 
D E P O S I T O : 
" E L C R I S O L " Neptuno 91 
al grti» maestro y al gran 
innovador. 
E n la prueba, 
sirvió el pobre sin chistar 
de maniquí de sí mismo, 
y ya deshecho el hilván ^ 
y ajustada bien la tela 
a cuerpo tan principa!, 
dióle palabra redonda 
el maestro de mandar 
el diez y nueve la ropa, 
para la festividad 
de San José, del gran santo, 
pensaaulo eob él lanzar 
más flechas que los herejes 
lanzaron a Sebastián 
el joven mártir. 
Y es claro, 
por la mañana, puntual, 
llegó el flus en automóvil, 
doblado, terso, capaz 
de conquistar por sí sólo 
oien corazones, la mar 
de corazones. Un mozo 
de uniforme, con dormán 
y botón dorado, dióle 
un papelucho a firmar, i 
que recibió con propina, 
y con la felicidad 
consiguiente, ni un momento 
quiso el joven retardar 
la gran prueba. Ante un espejo 
de mucha capacidad 
por lo largo y por lo ancho, 
(como medida de Blás) 
púsose el flus, .y el Tinorio 
no cesó de renegar 
en una hora con ira 
y descompuesto; verdad 
que no era flus, no señores: 
era un uniforme tan 
parecido al de los guardias 
pontificios, por detrás 
y por delante, que el hombre 
se figuraba al andar 
por el cuarto que llevaba 
chambergo y lanza. >. 
Pues va, 
¿qué haiee?E(n un momento 
de indignación, al pensar 
que le mataban un día 
glorioso, como si Blás, 
fuese la ropa, al quitársela, 
liraudo de aquí y de allá 
la hizo polvo. . . y ahora quiere 
que le hagan otra-
Sí tal, 
en cuanto la pague, porque 
la que le miamdaron ya 
es cosa, perdida; pudo 
devolvérsela al audaz 
maestro sin deterioro. . 
y exigir y redamar. 
Lo que dijo el Juez:—8i guarda 
el uniforme, quizás 
pueda ir a Roma y le sirva; 





Enorme y selecta fué la coacurrencia 
que asistió anoche al Teatro Avellaneda 
—informa "E l Imparcial"—a presenciar la 
última parte del programa de las fiestas 
del Centenario de la Avellaneda. 
Podemos decir, sin temor a equivocar 
nos, que de todo lo realizado en honor de 
Tula, ha sido lo mejor, el acto de anoche, 
en que la sociedad camagüeyana dió es-
plendor y lucidez a la fiesta donde tuvi-
mos oportunidad de contemplar en los 
asistentes la alegría, el placer y el entu-
siasmo que, como tributos merecidos se le 
rendían al recuerdo imperecedero de la 
insigne poetisa Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda. 
La Banda del Regimiento de Santiago 
ejecutó dos primorosos números de músi-
ca que merecieron los mayores aplausos. 
El cuadro plástico fué celebradísimo y 
sin duda consti tuyó lo más simpático del 
programa. 
También agradó mucho el Himno a la 
Avellaneda, estrenado anoche y cantado 
por las más distinguidas señor i tas á% nues-
tra sociedad. 
El acto de la lectura de los trabajos l i -
terarios premiados en el centamen, ré-
vistió gran lucimiento. 
La señora Isolina de Torres dg Bar-
tlieleny, leyó muy conmovida su magní-
fica oda a la Avellaneda y escuchando una 
atronadora salva de aplausos. I^a señora 
de Lafuente en su premiado "Kalendosco-
pio" obtuvo también muchas celebracio-
nes. 
El señor Walfredo Rodríguez leyó ma-
gistralmente el trabajo premiado del se-
ñor Blelsa, sobre el lirismo de la Ave-
llaneda desde el punto de vista estético, 
cuyo trabajo, concienzudo y brillante, le 
valió unánimes aprobaciones. 
La parte lírica del programa fué el otro 
éxito de la memorable velada. 
Tanto el número de concierto a cargo 
de los simpáticos y estudiosos hijos del 
señor Angélico Peláez, que prometen lle-
gar a las cimas del arte, como los nú-
meros de canto que hicieron las señori-
tas Ramírez 'y Sostegni y la señora Es-
ther Simón de Avellano, gustaron tanto 
que tuvieron que acceder a repetirlos en 
medio de los mayores aplausos. 
Llegó el turno al doctor Ricardo Dolz, 
senador por esta provincia, el que tenía a 
su cargo el resumen de la fiesta. 
Algo que uno luego no se explica, sen-
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timos al ver la presencia del orador que 
domina la tribuna y que con su elocuente 
palabra fascina a un auditorio consciente. 
¿Qué decir del doctor Dolz que sabe con 
su dulce acento y con su expresión sin-
cera tocar las fibras más sensibles del co-
razón humano? 
Imposible nos es traer íntegro a nues-
tras columnas, el discurso saturado de f i -
losofía, literatura y alabanzas a Tula por 
el acto que en sti honor realizaba esta so-
ciedad camagüeyana. 
El conocimiento pleno que tenemos to-
dos de cuanto vale en el campo intelectual 
el doctor Dolz, nos disimula al dar un sim-
ple bosquejo de su presencia en el acto 
de anoche, y de su elocuente y brillante 
discurso resumiendo, sin perder detalles, 
cuánto alusivo a "Tula" se hizo en esta 
sociedad. 
El programa se cumplió brillantemente, 
en todas sus partes, a excepción del dis-
curso encomendado al doctor Díaz Par-
do, quien excusó su asistencia por hallar-
se indispuesto. 
Después de la una de la madrugada ter-
minó la suntuosa velada, cuyo recuerdo 
perdurará largo tiempo en la mente y en 
el corazón de los camagüeyanos. 
DE SANTA CLARA 
Marzo 25. 
En honor de! señor Pichardo. 
Se preparan varias fiestas culturales en 
honor del inspirado poeta, hijo predilecto 
de esta ciudad, Ldo. M. S. Pichardo. 
Un^ velada en el "Centro de Artesanos," 
un baile en el "Liceo," un banquete en el 
"Hotel Sta. Clara," una comida que le 
dará la prensa y un baile en el "Casino Es-
pañol." Reina entusiasmo. 
Sin agua. 
Continuamos sin agua. Solamente nos 
surten los pozos del "Chamberí" y Con-
yedo. Una ciudad de 22,000 habitantes, sin 
acueducto! Todo se vuelven estudios y 
más estudios. ¿No podría informar el se-
ñor Villalón, Secretario de Obras Públi-
cas, qué pasa con los estudios del acue-
ducto de esta ciudad? 
La Sanidad. 
La ciudad está desaseada, los mosquitos 
no dejan dormir, el abandono es cada día 
mayor . . . Lo trasladamos a la Sanidad. 
E L CORRESPÓNiSAL. 
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POBRE DEL VENCIDO 
No hay éxito en nada, sin fuerzas y ener-
gías. Por eso se dice del impotente que es 
el ser más desgraciado, porque no triunfa 
nunca y no t r iunfará por la falta de las 
vitales fuerzas para todos los empeños. 
•La importancia es una dolencia grave, 
es la inutilización del individuo, para to-
do, porque el impotente no puede ser ap-
to para nada, ni sirve para otra cosa que 
para lamentar su grave y desesperada si-
tuación. 
Las pildoras vitalinas son la medicina 
única, capaz de curar la impotencia, de dar 
nuevas fuerzas, energías poderosas al que 
las ha perdido y se venden en su depósi-
to el crisol, neptuno esquina a manrique 
y en todas las farmacias. 
El homenaje 
a V á r e l a Z e q u e i r a 
Ultimos acuerdos y nuevas adhesio-
nes 
L a comisión encargada de organi 
zar el banguete-horaenaje al viejo pe-
riodista señor Eduardo Várela Ze-
queira, Jefe de Información del "He-
raldo de Cuba", ha tomado los si-
guientes acuerdos en la última junta 
celebrada: 
Primero: Prorrogar hasta el sába-
do a las seis p. m. el plazo para la ins-
cripción de las adhesiones, dado que 
son numerosas las solicitudes hechas 
a ese efecto. 
Segundo: Aceptar varias ofertas, 
espontáneas, hechas por acreditados 
comerciantes de esta ciudad. 
Y tercero: Verificar una junta pa-
ra ultimar detalles, en la tarde del 
viernes-
Esta reunión ŝe celebrará en el sa-
lón de repórters de Palacio. 
Hora : las tres p. m. 
Los vinos 
E n el banquete al señor Várela Ze-
A V I S O 
A l o s D r o g u i s t a s y F a r m a c é u t i c o s . 
Y a hay en su d e p ó s i t o , farmacia " E L C R I S O L " 
las afamadas P I L D O R A S V I T A L I N A S contra 
la impotencia. - : 
queira no se servirán otros vinos que 
los de la acreditada, marca ''Tres 
Ríos'', de Pedro Romero y Hermanos, 
Peares, Orense (España), de los cua-
les es exclusivo representante en esta 
Isla, el señor Constantino Añel, co-
merciante establecido en la casa cal'e 
de Muralla número 111. 
E l señor Añel, dada la amista! que 
le une al señor Várela Zequeira. ofre-
ció sus vinos, todo el que fuera nece-
sario, para el banquete al distinguido 
periodista. 
Y la oferta es estimabilísima, tai;to 
porque el señor Añel es un excelente 
amigo de todos los repórter , cuanto 
por la exquisitez de los vinos. 
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Tabacos 
E l señor Marsans (Raúl), compa-
ñero nuestro muy distinguido de la 
redaccióón de " E l Mundo'', ha ofre 
cido, a nombre de su hermano ei se-
ñor Armando Marsans, uno de los fa-
bricantes de tabacos más acreditados 
en plaza, todos los imperirdes que 
sean precisos para el homenaje. 
E l tabaco "Flor de Marsans" es 
perfecto en su elaboración y de sune-
rior calidad. 
Este ofrecimiento, como ei anterior, 
ha sido espontáneo. 
Espumoso 
Los señores Llera y Pérez, comer-
ciantes de esta capital y represen fnn-
tantes del solicitado espumoso "Prin-
cesa de Asturias", han ofrecido a la 
comisión' su demandado y excelente 
vino de manzana. 
L a oferta de los señores Llera y Pé-
rez ha sido aceptada. 
U1 timas adhesiones 
Pasan de cincuenta las promesas 
de adhesión que se han recibido fe 
eientemante ñor los miembros de la 
comisión organizadora del homenaje 
al señor Várela Zequeira 
Entre ellas figuran mu'has de em 
picados <.!cl Estado, Audiencia, Foro 
y Muni/qrc. 
Los irití han hecho efectivas sus 
cuotas líi+imaraente, son los siguien-
tes : 
Francisco María Fernáa lez. Repro-
sentanto a la Cámara: Bernardi .o 
Giien: Manuel V . Cañizarf-s- Manuel 
de Ara^c^a, José Manuel 1 Justamen-
te: Alfredo Blanco; Edu.irdo V, 
queira (hijo); José Camilo Pérez; 
Mariano Acevedo; Enrique Ubieta y 
Constantino Añel . 
Escritor español que ha fa-
llecido en la Argentina 
E n Buenos Aires ha fallecido Fran-
cisco de la Escalera, escritor litera-
rio que en Madrid primero, en Bar-
celona después, y finalmente en la 
capital argentina, colaboró en gran 
núm'e'ro de revistas y periódicos, sin 
n da piarse cu ninguna parte. Como 
desgraciadamente, tantos y •tan'tos li-
teratos, después de una vida algo 
bohemia, ha muerto en un hospitaJl: al 
entierro asistieron cuatro o cinco ami 
gos. 
D, E . P, 
Oenar ían íen ío de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Raúl Ramos. San Jasé 111, Entero'coli-
tis ; Teodora Martínez, 36 años, San Lá-
zaro 410, Tuberculosis; Celestino Atvarez, 
43 años, Jesús del Monte 205, id., Miguel 
González, 61 años, Quinta de Dependien-
tes, Tuberculosis; Higinio Bello, 35 años, 
Angina de pecho; Virgi l io Herrera, 4 me-
ses. Lagunas 60, Atrepsia; Domingo Nú-
ñez, 40 años, Asociación Canaria, Suici-
dio por colgamiento, 
Carmen Fundora, 2 años, Angeles 63, 
Tuberculosis; Petrona Ibarra, 73 años, 
Aramburo 21, Arterio esclerosis; Josefa 
Tarnoeo, Curazao 13, Homicidio por arma 
blanca; César Blanco, 3 años, San Nicolás 
85; Evangelina Otero, 15 años. Zanja 
117Vs» Quemaduras; Concepción Díaz, 34 
años, Antón Recio 32, Tuberculosis; Isabel 
| Palomo, 47 años, Pedroso 22, Cardio es-
clerosis: Hospital Número í, Plácido Mon 
je. 44 años, Tuberculosis. 
Marzo 22. 
Central "Elena." 
Hoy he tenido el gusto de saludar en e& 
te central a mis distinguidos amigos ño 
Juan H, Reyes, don Francisco Penichet1 
Marcial Echevarr ía , Mario Castillo. Albp ' 
to Villena, Emilio Rodríguez, Marcia/ ' 
Echevarr ía y Luis Navarro, miembros toí 
dos del Partido Conservador, loe que j w 
ron atentamente recibidos por los señorea 
Oteiza, Canel y Justiniani, 4 
Dichos señores formaron el Comité ñp.\ 
barrio Sur de Canasí, compuesto de w 
señores siguientdb: Presidente, don Se. 
cundino Hernández. Vice, don Alfreda 
Justiniani. 
Secretario: Augusto H. Betancourt. Vli 
ce, don Agustín Castro, Vocales: don Pe, 
dro Torres, don Wenceslao Torres, Juan 
Torres, don Dionisio Morales, don Arcadia 
Morales, don José Pérez y don José Díaz 
Pedroso. 
A las cuatro de la tarde regresaron 
pueblo no sin antes darles les repetidas 
gracias a los ya citados señores Oteiza. 
Canel y Justiniani. 
E L CORRESPONSAL 
Notas P e r s o n a l e s 
Isaac A. del I^eal 
Esta mañana ha regresado a Pinaf 
del Kío nuestro distinguido airjigo y 
compañero, director gerente de " E l 
Heraldo" de aquella ciudad, don 
Isaac Alvarez. del Real el cual había 
venido a la Habana para asuntos par* 
ticulares. 
Al despedirse de nosotros el señor 
Alvarez del Real nos manifestó que 
regresaba satisfecho a Pinar del Rio, 
después de haber visitado ayer al se-
ñor Secretario de Gobernación. 
Reciba nuestro afectuoso saludo el 
batallador y joven director de '" El 
Heraldo" pinareño. 
Anselmo Lozano 
Con gusto hemos sabido que el se>. 
ñor Anselmo I/ozano, subteniente de 
la 8a. Compañía de Bomberos de la 
Habana, ha tomado nuevamente pose-
sión de su cargo. 
íFelicitámos a los vecinos del ba. 
rrio de Jesús del Monte, que vuelven 
a contar con los servicios de .oficial 
tan arrojado e inteligente como ca-
pacitado. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RILMJES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. -
Bahamonde y Co.i 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: í P O R B E R N A Z A 1 6 ) I 
Í>S9 Mz.-l 
Ü T 
¿Ha probado usteá la maDíeonilla 
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A MEJOR Pídala todas laa caswa 
acreditadas.—Su sabor «a tuuy agradable, no 
ae pone rancia.—Se rende en latas de cuatro 
libraw y medias "W-B 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
Esperaaza No. 5. Teléfooo A-2550. 
c r m 
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N O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnifico inmuebh Paseo del Prado 66, en ei mismo edificio que el Consalado de Es-
paña v la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
